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Abstrakt 
Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována 
ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších změn). 
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu restaurace v obci Lísek, č.p. 89. Objekt se 
nachází na parcele č. 49 v katastrálním území Lhota u Lísku. 
Půdorys stávajícího objektu je obdélníkového tvaru s téměř nevyužívaným podzemním 
podlažím a s jedním nadzemním podlažím. V 1.PP je v současnosti využívána pouze kotelna a 
garáž. V 1.NP je odbytový prostor restaurace, rozsáhlá kuchyň a zázemí pro personál. 
Stávající konstrukce nevykazují velké známky poškození. Rekonstrukce není vyvolána 
technickým stavem objektu, ale provozně nevyhovující dispozicí a požadavkem investora na 
provedení nástavby. Požadavek investora byl vybudovat pokoje pro ubytování 24 osob. 
Nosný konstrukční systém 2.NP je navržen z keramických tvárnic a 3.NP vzhledem k 
únosnosti stávajících konstrukcí jako sendvičová dřevostavba. V okenních otvorech budou 
osazena šestikomorová okna s izolačním trojsklem. Půdorysně odpovídá nástavba stávajícímu 
objektu. Střecha objektu bude sedlová s vikýři pro osvětlení 3.NP. 
Objekt je navržen tak, aby i po rekonstrukci odpovídal stávající zástavbě. 
Součástí stavebních úprav objektu jsou i terénní úpravy. Vzhledem k částečné změně účelu 
stavby bylo nutné navrhnout vhodné parkovací plochy s patřičnou kapacitou.  
  
Klíčová slova 
Projekt pro provedení stavby, rekonstrukce, nástavba, restaurace, penzion, základy, zeď, 
stropní konstrukce, předpjatý panel, schodiště, výtah, střecha, krov, pohledy, svislý řez, 
situace, detaily, parkovací stání, technická zpráva, požárně bezpečnostní řešení, řešení pro 
imobilní, zděné konstrukce, sádrokartonové konstrukce, dřevostavba, plastová 6-ti komorová 





Diploma thesis "Reconstruction of Restaurant with Housing Facilities Extension" is processed 
in the form of project documentation for building construction according to the applicable 
regulations (Act No. 183/2006 Coll., On Zoning and Building Regulations, including 
subsequent amendments). 
The project deals with the reconstruction of the existing restaurant building in the village 
Lísek, No. 89. The building is located on plot No. 49 in the cadastral Lhota u Lisku. 
Floor plan of the existing building is in rectangular shape with almost the unused basement 
and a deck above. The 1st underground floor is currently used only technical room and 
garage. In the 1st floor there is the sales area of restaurant, large kitchen and rooms for staff. 
Existing structures do not show signs of major damage. Reconstruction is not due to the 
technical condition of the building, but due to operationally unsatisfactory disposition and 
investor requiring to create an accommodation capacity. The requirement was to build new 
rooms to accommodate 24 persons. 
The supporting structural system of the 2nd floor is designed of ceramic bricks and 3rd floor 
due to the resistance of existing constructions is newly designed as wooden sandwich. The 
window openings are fitted with a six-chamber windows with triple insulation. Horizontally 
extension of the existing building corresponds to the current object. The roof of the building is 
gabled with dormers lighting the rooms in the 3rd floor. 
The building is designed so that even after the reconstruction match an existing installation. 
Part of building construction works is also landscaping. Due to the partial change in purpose 
of the building was necessary to design a suitable parking space with adequate capacity.  
  
Keywords 
The project for building construction, reconstruction, extension, restaurant, pension, 
foundation, wall, ceiling, prestressed panel, staircase, elevator, roof truss, views, vertical cut, 
situations, details, parking, technical report, fire safety solutions solutions for the disabled, 
masonry, plasterboard, timber, plastic six-chamber windows with triple glazing.  
… 
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Zadáním diplomové práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších změn). 
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu restaurace v obci Lísek, č.p. 89. Objekt se nachází na 
parcele č. 49 v katastrálním území Lhota u Lísku.  
Investor požaduje změnit dispoziční řešení stávající restaurační části objektu a vymyslet využití pro 
téměř nevyužívané podzemní podlaží. V současné době je využívána pouze garáž a kotelna. Dále je 
požadavek na vytvoření nových ubytovacích jednotek pro návštěvníky restaurace (cca 25 osob). Při 
rekonstrukci dojde také k zateplení celého objektu. 
V návaznosti na změnu objektu se předpokládá také změna okolních ploch. V současnosti, zde nejsou 
téměř žádná parkovací stání. 
Dle prvního zhodnocení objektu nelze předpokládat úpravy stávajících konstrukcí z důvodu poškození. 
Objekt se zdá zachovalý v dobrém technickém stavu.  
V restaurační části již v minulosti proběhla výměn oken, která si však investor přeje vyměnit stejně jako 
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1. Identifikační údaje 
 
1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby         :   REKONSTRUKCE RESTAURACE S NÁSTAVBOU UBYTOVACÍXH 
PROSTOR  
Místo stavby          :   Lhota u Lísku 
Účel stavby            :   penzion (rodinná rekreace)                                     
Charakter stavby    :    rekonstrukce                   
Katastrální území   :    Lhota u Lísku   
Krajský úřad          :    Jihlava 
Stavební úřad         :    Bystřice nad Pernštejnem 
 
1.2. Údaje o investorovi 
 
Stavebník                :      manž. Miroslav a Věra Skřepkovi 
                                      Kuklík 75  
 592 03 Kuklík  
 
1.3. Údaje o projektantovi 
Projektant    :   Bc. Martin Jun 
                       Bezručova 431/40 
 591 02 Žďár nad Sázavou              
Vedoucí DP : Ing. Zuzaná Mastná, Ph.D. 
  
Stupeň dokumentace - projekt ke stavebnímu povolení  
 
2. Základní údaje o stavebním pozemku 
 
2.1. širší vztahy 
Stavba je navržena v  zastavěném  území obce Lhota u Lísku.  
 
 
Obr.1 situace širšího okolí s vyznačením staveniště 
Na lokalitu budoucí stavby navazují plochy občanské vybavenosti (obchod a veřejné komunikace) a 
dále obytné plochy. 
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2.2. využití a zastavěnost území 
Stavební pozemek se nachází uvnitř zastavěného území v obci Lhota u Lísku. Využití území je dáno 
územním plánem. Obec má zpracovaný územní plán, ve kterém je lokalita umístěna v plochách pro 
obytnou zástavbu, občanskou vybavenost a podnikatelskou výstavbu. Plochy jsou zastavitelné. 
Na zastavitelnost území jsou kladeny prostorové regulace (viz. Příloha č.1). 
 
2.3. stavební pozemek 
Jako stavební pozemek jsou určeny parcely (nebo části parcel) KN 49, 29/1, 29/3 vše v k.ú. Lhota u 
Lísku. 
Stavební pozemek splňuje §20 vyhl.501/2006 Sb., mj. požadavek na umístění odstavných a 
parkovacích stání, nakládání s odpady, vsakování dešťových vod, dopravní napojení na kapacitně 
vyhovující komunikaci. 
Ochranná pásma: viz kap. 9 
Pozemek nezasahuje do ochraných pásem vedení technické infrastruktury. Pro účely stavby nejsou 
navrženy přeložky veřejných inženýrských sítí.  
 
2.4. majetkoprávní vztahy (parcelní protokol) 
 
Tab.1 parcelní protokol 
Katastrální území Parcelní číslo dle KN 
Parcelní číslo dle 
býv. pozemkového 
katastru 
Druh pozemku, vlastník 
Pozemky dotčené stavbou a dopravní infrastrukturou 
Lhota u Lísku 49  
Zast. plocha a nádvoří, manž. 
Skřepkovi, Kuklík 75, Kuklík 
Lhota u Lísku 29/1  
Ostatní plocha, manž. Skřepkovi, 
Kuklík 75, Kuklík 
Lhota u Lísku 29/3   
Ostatní plocha, manž. Skřepkovi, 
Kuklík 75, Kuklík 
Lhota u Lísku 29/4  Ostatní plocha, obec Lísek 
 
Pozemky dotčené stavbou technické infrastruktury (inž. sítí) 
Splašková kanalizace 
Lhota u Lísku 916/1  Ostatní plocha, obec Lísek 
Lhota u Lísku 29/4  Ostatní plocha, obec Lísek 
Dešťová kanalizace 
Lhota u Lísku 29/4  Ostatní plocha, obec Lísek 
Lhota u Lísku 30/6  
Trvalý travní porost, Josef Navrátil, 
Lhota 42 
Lhota u Lísku 30/2  
Trvalý travní porost, Josef Navrátil, 
Lhota 42 
Přeložka plynovodu 
Lhota u Lísku 29/4  Ostatní plocha, obec Lísek 
Sdělovací kabel 
Lhota u Lísku 29/1  
Ostatní plocha, manž. Skřepkovi, 
Kuklík 75, Kuklík 
Lhota u Lísku 29/4  Ostatní plocha, obec Lísek 
Lhota u Lísku 29/2  
Ostatní plocha, Jednota, spotřební 
sdružení Velké Meziříčí, Třebíčská 
1173, Velké Meziříčí 
Lhota u Lísku 916/1  Ostatní plocha, obec Lísek 
 
Pozn.: vlastníci pozemků jsou uvedeni na výpisu z KN, ZE 
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3. Údaje o průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
3.1. průzkumy 
Radonový průzkum : radonový index pozemku - střední dle §94 vyhl. 307/2002Sb.  
IG průzkum: na základě provedeného průzkumu jsou základové poměry jednoduché. Založení stavby je 
možné plošné 
Hydrogeologický průzkum: na základě provedeného průzkumu je lokalita stabilní a nehrozí nebezpečí 
pohybu zemního tělesa. 
Maximální hladina PV – HPV nebyla zastižena průzkumem pod terénem zjištěna. Vliv podzemní vody 
na stavbu ve smyslu ČSN 730600 se nepředpokládá. 
Dopravní průzkum: proveden orientační průzkum zpracovatelem dopravního řešení  v roce 2010, který 
ověřil předpoklady v návaznosti na dopravní údaje stanovené sčítáním 2005. Na silniční síti navazující 
na stavbu je intenzita dopravy nízké od 0-500voz./hod.  
   
Obr.2 silniční síť s intenzitou dopravy 2010 
Podrobněji – viz B.11.d) 
 
3.2. napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Stávající objekt restaurace je napojen přes stávající místní komunikaci na silnici III/36035 a dále na 
silnici I/19. Intenzita dopravy na veřejné komunikaci III/36035 je do 500voz./den. Stávající intenzita 
dopravy je 144 voz./den, navýšení dopravy se předpokládá minimální, kapacita je dostatečná. 
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Obr.3 – poloha  napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Řešení rozptylových ploch a zařízení pro dopravu v klidu dle §5 vyhl. 268/2009Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu – viz kap.B.11.d) 
 
3.3. napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Areál je v souladu s §6 vyhl. 268/2009Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu napojen 
na potřebný rozsah inženýrských sítí, tj. veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejný vodovod, rozvod vody 
pro hašení požárů a sítě elektrické energie. Dešťové vody budou likvidovány mimo pozemek do 
stávající dešťové kanalizace. 
 
4.  Informace  o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy 
Informace o splnění požadavků DOSS – viz příloha č. 3. 
 
5.  Informace  o dodržení obecných technických požadavcích 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhl. 268/2009Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu a vyhl. 269/2009Sb. O obecných požadavcích na využívání území a vyhl. 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění. 
 
6. Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Obec Lhota u Lísku má schválený ÚP. Využití území je dáno územním plánem. Obec má zpracovaný 
územní plán, ve kterém je lokalita umístěna v plochách pro obytnou zástavbu, občanskou 
vybavenost a podnikatelskou výstavbu a plochy jsou zastavitelné. Na zastavitelnost území jsou 
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7.  Věcné a časové vazby 
7.1. podmiňující stavby 
- odstranění monitorovacích vrtů 
 
7.2. jiná opatření 
- v době zpracování PD nestanovena 
 
8. Lhůty a postup výstavby 
8.1.  Termíny zahájení a dokončení stavby 
Termín zahájení    :      březen 2013 
Termín dokončení  :  listopad 2013 
  
8.2. popis postupu výstavby 
• etapy výstavby  
Etapa 1  :  rekonstrukce stávajícího objektu 
Etapa 2 : nástavba ubytovací části 
 
• postup výstavby  
Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracován po výběru zhotovitele ve 
spolupráci s gen. projektantem, technickým dozorem a investorem. Před zahájením prací bude 
předložen stavebnímu úřadu jako podklad pro plán kontrolních prohlídek. Dle plánu kontrolních 
prohlídek budou jednotlivé fáze výstavby ohlašovány stavebnímu úřadu. 
 
9.  Statistické údaje o stavbě  
 
9.1. předpokládaný náklad stavby 
Náklad stavby  bude určen na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.  
 
9.2.kapacitní údaje 
Zastavěná plocha nová celkem : 367,0 m2 
Zastavěná plocha stávající : 306,0 m2 
Zastavěná plocha přístavby : 61,0 m2       
Obestavěný prostor celkem : ~4.885,0 m3  
Obestavěný prostor stávající : ~3.155,0 m3 
Obestavěný prostor nástavby (přístavby) : ~1.730,0 m3 
Počet účelových jednotek : 1 
Užitkové plochy :  
- provozní část – restaurační část : ~410,0 m2 
  – ubytovací část : ~370,0 m2 
- administrativní, zázemí : ~80,0 m2  
 
9.3.bilance ploch řešeného území  
- zpevněné plochy   :                                            600,0 m2 
- zatravněné plochy : 146,0 m2 
- garážová stání : 1 
- parkovací stání : 14+1 
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ÚVOD                                                                                                                                    
 
1.1 Stavební část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby. 
Kromě podrobností prováděcího projektu nezahrnuje též dle vyhl.499/2006Sb., příloha č.2, 
společná ustanovení dokumentaci pomocných prací, výrobně technickou dokumentaci a 
dokumentaci výrobků, kterou si zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo 
jeho technickým zástupcem. Výrobní dokumentace (VD) se zpracovává především na: 
 - nosné betonové, ocelové a dřevěné konstrukce,  
 - konstrukce střech, opláštění a podlahových desek, 
 - úpravy podloží  
 - hydroizolační souvrství spodních staveb a krytin střech 
 - všechny atypické výrobky. 
 
1.2 PD tvoří výkresová část a technická zpráva. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech 
PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím 
prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
 
1.3 Podkladem pro vypracování PD byla odsouhlasená dokumentace pro stavební povolení 
s investorem akce  a projednání této dokumentace v rámci stavebního řízení.  
 
1.4 Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  
objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 
 
1.5 Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími ČSN, technickými podklady  výrobců a 
protokolů o zatížení a vnitřním prostředí dohodnutých s investorem. Požadavky projektu jsou 
upřednostněny oproti ustanovením ČSN (kromě závazných). Záměny materiálů a výrobků se 
považují za změnu PD. 
 
  




1. Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení 
1.1. Zhodnocení staveniště, zhodnocení současného stavu konstrukcí 
1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
1.3. Architektonické řešení 
1.4. Napojení na dopravní infrastrukturu  
1.5. Napojení na technickou infrastrukturu 
1.6. Řešení technické a dopravní infrastruktury 
1.7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
1.8. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
1.9. Průzkumy a měření 
1.10. Údaje o vytyčení stavby 
1.11. Členění stavby 
1.12. Vliv na okolní zástavbu 
1.13. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. mechanická odolnost a stabilita 
3. požární bezpečnost 
4. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. bezpečnost při užívání 
6. ochrana proti hluku 
7. úspora energie a tepla 
7.1. Energetická náročnost budov 
7.2. Energetické spotřeby stavby 
8. řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. ochrana obyvatelstva 
11. inženýrské stavby 
11.1 odvodnění území, zneškodnění OV (kanalizace) 
11.2. zásobení vodou 
11.3. zásobování energiemi 
11.4. řešení dopravy 
11.5. sadové úpravy okolí stavby 
11.6. elektronické komunikace 
12. technologická zařízení staveb  
12.1. Všeobecně (účel, funkce, kapacita a tech. parametry zařízení) 
12.2. Popis technologie výroby 
12.3. Údaje o počtu pracovníků 
12.4. Údaje o spotřebě energií 
12.5. Bilance surovin, materiálů a odpadů 
12.6. Vodní hospodářství 
12.7. Technologická doprava 
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1. urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1. zhodnocení staveniště, zhodnocení současného stavu konstrukcí 
V současné době je na pozemku objekt využíván jako restaurace v 1.NP a v 1.PP částečně jako sklady. 
Pozemek je veden v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. Staveniště je umístěno v zastavěné části 
obce, v okolí se vyskytují obytné domy a objekty s občanského vybavení (obchod smíšeného zboží). 
Provoz stavebních mechanismů a zařízení bude  respektovat přípustné hlukové a imisní limity v rámci 
pracovní doby (předpoklad 6,00-18,00). Nebude přípustné pracovat o svátcích, sobotách a nedělích a 
mimo určenou pracovní dobu.  
Rozsah staveniště : 
Plocha staveniště je vymezena pozemky (nebo jejich částmi) 49; 29/1; 29/2; 29/3; 29/4; 30/2 a 916/1 
vše v k.ú. Lhota u Lísku.  
Příjezd na staveniště : 
Příjezd na staveniště včetně dopravy veškerého stavebního materiálu je navržen ze silnice III/36035 
sjezdem na místní obecní komunikaci. 
Během výstavby nesmí být na silnicích a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace 
nesmí být poškozována a znečištěna. Případné znečištění místní komunikace nebo silnice III/36035 
bude neprodleně odstraněno. V případě mimořádného způsobu užívání komunikace zajistí dodavatel 
stavby povolení zvláštního užívání. 
Zhodnocení staveniště: 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden IG, hydrogeologický a radonový průzkum, z kterých 
vyplývá, že pozemek je pro výstavbu vhodný při splnění běžných technologických postupů výstavby. 
Z hlediska zátopového území je stavební pozemek mimo záplavové území. Z hlediska technické 
infrastruktury je pozemek zapojitelný na všechny potřebné inženýrské sítě. Z archeologického hlediska 
se nejedná o území s archeologickými nálezy. 
Zhodnocení současného stavu konstrukcí: 
Stávající objekt v místě stavby byl před započetím projektování zaměřen a podroben potřebným 
zkouškám. Stávající konstrukce byly shledány jako vyhovující a dostatečně staticky únosné pro 
rekonstrukci a nástavbu. Při průzkumu nebyli nalezeny žádné závadné poruchy, pouze několik menších 
poškození, které budou při rekonstrukci opraveny.  
Napojení na inženýrské sítě: 
Viz část E.ZOV 
 
1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
1.2.1. Urbanistické řešení stavby 
Všeobecně: 
Rekonstrukce a nástavba je navržena z hlediska urbanistického v rámci zastavěného území obce Lhota 
u Lísku zahrnující obytné objekty a občanskou vybavenost.   
Na pozemku je stávající objekt restaurace s využitím 1.NP a částečně 1.PP, projekt řeší dispoziční 
uspořádání restaurace, změnu využití 1.PP a nástavbu ubytovací části. Součástí řešení je dopravní 
obslužnost objektu s vytvořením parkovacích stání.   
Charakteristika území: 
Stavba je situována v zastavěném  území obce Lhota u Lísku. Celé území se nachází  dle platného ÚP 
v plochách pro obytnou zástavbu, občanskou vybavenost a podnikatelskou výstavbu. Návrh 
respektuje požadavky daných regulativů. Realizací stavby nedojde k nepřípustnému obtěžování okolí 
(hlukem, prachem, škodlivinami apod.) a narušení plynulosti provozu na komunikacích. 
Vzájemné odstupy staveb: odstupy staveb jsou dostatečné z hlediska urbanistického, požárně 
bezpečnostního, hygienického apod. dle §8 OTP. Odstupy z hlediska zastínění resp. oslunění okolních 
budov a pozemků jsou vyhovující. Odstupové vzdálenosti plynoucí z požární ochrany nezasahují mimo 
stavební pozemek na cizí parcely (viz v.č. C  a PBŘ). 
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1.2.2. Architektonické řešení stavby 
Popis exteriéru: 
Architektonicky je stavba penzionu řešena jako jedna převažující hmota se sedlovou střechou s 
hřebenem o výšce +13,15m s výškou okapu +6,78m. Ve střední části jsou navrženy vikýře pro zvýšení 
světlé výšky v podkrovních pokojích. Okapy vikýřů budou ve výšce +9,20m. Povrchy fasád  jsou 
navrženy z omítky vnější štukové se silikátovým nátěrem v barevném odstínu dle požadavků investora. 
  
Popis interiéru: 
Výběr interiérových prvků bude odvozen z charakteru vnitřního prostoru a požadavků investora. 
 
1.3.  Technické řešení stavby 
 
1.3.1. Technické řešení stavebních objektů: 
1.3.1.a. Popis stavebních objektů 
SO-01  rekonstrukce stávajícího objektu  
SO-02          nástavba ubytovací části 
• stavební část 
Základy – Dle IG průzkumu jsou základové poměry jednoduché, konstrukce jednoduchá – geotechnická 
kategorie 2. Stávající betonové základové pasy s hloubkou založení cca 0,85m – 1,65m pod podlahou 
nejnižšího podlaží budou rekonstrukcí přitěžovány. Dle statického výpočtu postačí stávající základové 
pasy k přenosu stávajícího zatížení i přitížení do základové půdy. V místě doplnění svislých nosných 
konstrukcí budou doplněny základové pasy šířky 800mm a 400mm s hloubkou založení 850mm a 
patkami 500x500mm s hloubkou založení 1000mm. 
Svislé konstrukce – stávající nosné konstrukce jsou z cihel plných pálených, příčky z plných cihel, 
dutých cihel a porobetonových tvárnic YTONG. 
Nové nosné svislé konstrukce v 1.PP, v 1.NP a v 2.NP jsou navrženy z keramických tvárnic STI 
247/380/238, v 3.NP je navržena sendvičová konstrukce s dřevěnými trámy. Příčky ve zděných patrech 
budou z porobetonových tvárnic tl. 100mm a sádrokartonové příčky. V 3.NP navrženy sendvičové 
příčky. 
Výtahová šachta vyzděna z betonových tvárnic tl.150mm vyplněné železobetonem. 
Vodorovné konstrukce – stropní konstrukce je navržena z betonových předpjatých panelů tl. 160mm s 
dobetonávkami. Stropní konstrukce je doplněna dle výkresové dokumentace SDK podhledem na 
hliníkovém roštu. 
Podlaha -  podlahové desky dle výkresů jednotlivých podlaží 
Zastřešení –  střecha sedlová s dřevěným krovem se sklonem 40° doplněná vikýři se sklonem 25°. 
Odvodnění vnější přes okapní žlaby a svody do dešťové kanalizace. 
Schodiště – stávající železobetonové schodiště spojující 1.PP s 1.NP. Navržené schodiště ve vstupní 
části propojující 1.NP s 2.NP a s 3.NP – železobetonová schodišťová deska tl. 250mm se sklonem 33°. 
Schodišťové stupně budou betonové šířky 290mm a výšky 177mm. 
Povrchové úpravy –  
- vnitřní: stěny – štuková omítka – barva bílá, vnitřní obklady keramické – barva dle investora.  
- vnější: štuková omítka se silikátovým nátěrem v barevném odstínu dle požadavků investora  
- Výplně otvorů – okna plastová s čirým zasklením trojsklem, dveře kovové zateplené, vrata sekční 
zateplená. 
• kanalizace a zásobení vodou 
viz kap.B.11.a) a b) 
• Vytápění 
viz kap.B.11.c.1) 
• rozvod plynu 
viz kap.B.11.c.3) 
  





Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala optimální přípustné hodnoty 
mikroklimatických podmínek a čistotu ovzduší v prostorách se zdrojem škodlivin a prostorů bez 
možnosti přirozeného větrání, s respektováním současných hygienických a energetických nároků a 
požadavků na vnitřní prostředí požadované investorem (viz protokol o vnitřním prostředí).  
Koncepce navržených soustav větrání v úzké vazbě na vytápěcí systémy jsou založeny na požadavku 
zvýšení účinnosti větrání pracovních oblastí a snížení spotřeby energie na větrání a vytápění. 
Z hlediska specifických vzduchotechnických požadavků je stavební objekt navržen tak, aby kromě 
nucených systémů větracích vzduchotechnických zařízení bylo možno v maximální míře využít 
přirozeného způsobu větrání.  
Navržená vzduchotechnická zařízení respektují nutnost dodržet hygienické a bezpečnostní předpisy, 
normy dle charakteru provozních činností v daných prostorách. Koncepce vzduchotechnických zařízení 
v prostoru restaurace bude respektovat dispoziční uspořádání ploch, technického zázemí a rozmístění 
zařízení a budou provedena tak, aby byla schopná rychle se přizpůsobit měnícím se požadavkům a 
úsporně pracovat. 
Podrobný projekt vzduchotechnického zařízení není součástí tohoto projektu. 
 
1.3.1.b. Popis inženýrských objektů 
IO-01  příprava území + HTÚ 
IO-02  terénní a sadové úpravy 
IO-03  zpevněné plochy 
IO-04  opěrné stěny, oplocení 
IO-05  úprava přípojky dešťové kanalizace 
IO-06  přípojka splaškové kanalizace 
IO-07 přeložení přípojky plynovodu STL 
IO-08  přípojka sdělovacího vedení 
IO-09  venkovní osvětlení 
IO-10  odpadové hospodářství 
 
IO-01: příprava území + HTÚ 
V rámci přípravy území se provede odstranění: 
- odstranění části stávající kanalizace 
- odstranění části zpevněné plochy  
- odstranění náletových dřevin 
V rámci HTÚ se provedou tři figury. Bilance zemních prací se předpokládá vyrovnaná – navážky = 
výkopy. 
 
IO-02: terénní a sadové úpravy 
Konečné terénní úpravy jsou kolem navržené stavby, zejména u jihovýchodní hranice řešeného 
území, kde bude vytvořena rovina s objektem prodejny smíšeného zboží na kótě cca -0,600. Sadové 
úpravy zahrnují provedení zelených ploch kolem chodníku a v části navážky, které budou uválcovány, 
zahumusovány a zatravněny parkovou směsí. V určitých místech, hlavně pod dřevinami, se provede 
zahradní úprava s částečným vysypáním mulčovanou kůrou. Z trvalých porostů se nepředpokládá 
žádné použití – stávající vzrostlý strom bude muset být pokácen – samostatné povolení kácení.  
 
IO-03: zpevněné plochy 
- rozptylové plochy: 
Stavba má před vstupem rozptylovou plochu v souladu s §5,1 OTP, který umožní bezpečný přístup     
i odchod osob. Rozptylové plochy též vyhoví z hlediska úniku osob při požáru. 
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- dopravní napojení: 
Stávající objekt restaurace je napojen přes stávající místní komunikaci na silnici III/36035 a dále na 
silnici I/19. Intenzita dopravy na veřejné komunikaci III/36035 je do 500voz./den. Stávající intenzita 
dopravy je 144 voz./den, navýšení dopravy se předpokládá minimální, kapacita je dostatečná. 
- rozhledové trojúhelníky na sjezdech : 
Navržené nové zpevněné plochy navazují na stávající napojení na místní komunikaci. 
- provedení ploch : 
a) chodníky - ze zámkové dlažby 
b) parkovací místa – z mastixového asfaltového koberce 
c) účelová komunikace a parkovací místa – ze zámkové dlažby 
- odvodnění : 
Výpočet množství dešťových vod: viz bod B.11.a) 
Odvodnění vnitroareálových zpevněných ploch je řešeno uličními bodovými vpustěmi a žlaby 
zaústěnými do dešťové kanalizace přes lapač ropných látek. 
- zařízení pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání): 
V souladu s §5,2 OTP je navržena kapacita 15 stání a to vyhovuje požadavku ČSN 73 6110. 
Parkoviště jsou přístupné z účelových komunikací odbočkami s kolmými stáními. Velikost stání 
odpovídá dle ČSN 736056 pro vozidla O2 - 2,50x5,0m (prostor na převis 1,2m). 
Úklid ploch parkoviště a komunikací v zimním i letním období bude řešen specializovanou firmou na 
základě dohody s uživatelem. 
- příslušenství : součástí zpevněných ploch jsou nádoby na odpad v rámci odpadového hospodářství.  
 
IO-04: opěrné stěny, oplocení  
Stávající areál restaurace je volně přístupný z přilehlých veřejných ploch, od soukromých pozemků na 
jihozápadě a jihovýchodě je areál oddělen dřevěným laťkovým plotem. 
Stávající ploty budou částečně zachovány a částečně nahrazeny opěrnými zdmi s novým oplocením, či 
zábradlím. Nové dřevěné laťové oplocení bude dl. 17m výšky 2m. na stávající opěrné stěně bude 
zrušeno oplocení v délce 8m a nahrazeno dřevěným zábradlím, které bude navazovat na nově 
budovanou terasu. 
Stávající opěrná betonová stěna bude zachována s pořádnou statickou kontrolou během výstavby a 
popřípadě opravena. Dále bude provedena nová opěrná stěna na hranici s pozemkem 29/2, kde dojde 
v rámci HTÚ k vyrovnání na výškovou úroveň přilehlé komunikace a v rámci sadových úprav 
k zatravnění. Nová opěrná stěna bude z betonu C25/30-XC4 vyztužena betonářskou výztuží B500A 
vysoká cca 3m šířky 400mm. 
 
IO-05: úprava přípojky dešťové kanalizace 
Stávající jednotná obecní kanalizace je převedena na dešťovou. Stávající přípojka bude odstraněna a 
nahrazena novými PVC trubkami – není v tomto projektu podrobně řešeno 
 
IO-06: přípojka splaškové kanalizace 
V obecní komunikaci byla vybudována nová splašková kanalizaci a postupně dochází k napojení na 
tuto kanalizaci. V rámci rekonstrukce bude napojen i objekt restaurace napojen na splaškovou 
kanalizaci novou přípojkou – není v tomto projektu podrobně řešeno 
 
IO-07: přeložení přípojky plynovodu STL 
V rámci rekonstrukce dojde k vybudování nové přípojky plynovodu STL na stávající vedení RWE - není 
v tomto projektu podrobně řešeno  
 
IO-08: přípojka sdělovacího vedení 
Je navrženo nové napojení sdělovacím kabelem na stávající sítí provozovatele O2 Telefónica – není 
v tomto projektu podrobně řešeno 
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IO-09: venkovní osvětlení 
V rámci venkovních úprav dojde k vybudování 3 nových lamp pouličního osvětlení - není v tomto 
projektu podrobně řešeno 
 
IO-10: odpadové hospodářství 
Veškeré odpady budou tříděny a uskladněny v 1.PP v určených kontejnerech. Na venkovních 
zpevněných plochách budou umístěny odpadkové nádoby, které budou pravidelně vysípány, aby 
nedocházelo k šíření zápachů. Odpady bude odvážet oprávněná organizace, která se prokáže 
oprávněním nakládat s odpady – viz dohody provozovatele. 
 
1.3.2. Ochrana proti vodě, kapalinám 
Veškeré hydroizolace se provedou v souladu s ČSN 730600 a ČSNP 730606. 
a)  povrchové :    
 - střechy : sedlová se sklonem 40°, pultová se sklonem 25° - střešní taškové tabule z pozinkované 
oceli 
 - fasáda objektu – venkovní štuková omítka se silikátovým nátěrem 
b) provozní :  
- interiér stavby: ochrana proti provozní vodě v místnostech s instalací vody u stěn a podlah - 
provede se keramický obklad s voděodolným spárováním do výšky dle výkresové dokumentace. 
c) zemní vlhkost : pod podlahou 1.PP se předpokládá stávající a dle průzkumu funkční hydroizolace – 
nikde v objektu není patrné prosakování vody z podloží. U nově tvořených základových konstrukcí a 
podlah dojde k izolaci hydroizolačními asfaltovými pásy  BITAGIT 
- svislé hydroizolace jsou navrženy nové – v rámci rekonstrukce dojde k obkopání 1.PP, 
k dokonalému odstranění stávajících vrstev hydroizolace, novému zaizolování asfaltovými pásy 
BITAGIT chráněnými netkanou textilií, zatepleny perforovaným polystyrenem a celé souvrství bude 
zakryto tvarovanou ochrannou (nopovou) folií 
d) gravitační voda :  viz e)  
e) podzemní voda : při geodetických průzkumech nebyla hladina podzemní vody nalezena – 
nepředpokládá se působení podzemní vody. 
Pozn.:V případě, že během stavby se předpoklady nepotvrdí, je nutné řešit změnu na výzvu TDI. 
 
1.3.3. Tepelná ochrana 
V souladu s ČSN 73 0540 řeší návrh stavby požadavky na: 
• nejnižší povrchovou teplotu konstrukce 
• součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla 
• šíření vlhkosti v konstrukci (kondenzaci vodních par v konstrukcích) 
• šíření vzduchu konstrukcí (průvzdušnost a netěsnosti konstrukcí) 
• tepelnou stabilitu místností 
• prostup tepla obálkou budovy (celkovou tepelnou charakteristiku) 
podrobněji viz část B.7) 
 
1.3.4. Denní osvětlení 
 viz kap. 4 
 
1.c.5. akustika 
 viz kap.6 
 
1.c.6. Radiační ochrana proti přírodnímu ozáření z radonu 
viz kap. 9 
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1.3.7. Proslunění, oslunění 
Vzhledem k účelu užití nejsou na proslunění stavby dle §13 OTP kladeny žádné zvláštní požadavky. 
Proslunění a  zastínění okolních objektů nebude stavbou ve smyslu ČSN 734301 ovlivněno.  
 
1.4. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
1.4.1) napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Stávající objekt restaurace je napojen přes stávající místní komunikaci na silnici III/36035 a dále na 
silnici I/19. Intenzita dopravy na veřejné komunikaci III/36035 je do 500voz./den. Stávající intenzita 
dopravy je 144 voz./den, navýšení dopravy se předpokládá minimální, kapacita je dostatečná. 
Podrobněji viz kap. B.11.d) 
 
1.4.2) napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Areál je v souladu s §6 OTP napojen na potřebný rozsah inženýrských sítí, tj. veřejnou splaškovou 
kanalizaci, plynovod, veřejný vodovod, rozvod vody pro hašení požárů, sítě elektronických komunikací a 
sítě el.energie. Dešťové vody budou likvidovány mimo pozemek do stávající dešťové kanalizace; zasak 
dle §6,4 OTP není z technických důvodů možné použít (viz B.11.a). 
Podrobněji viz kap. B.11.) 
 
1.5. řešení technické a dopravní infrastruktury  
viz kap. B.11. 
 
1.6. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
1.6.1. vliv stavby na životní prostředí 
• vliv na ovzduší 
viz kap.4.2 
• vliv na vodu 
Vlivy na stávající zdroje vody 
V případě dodržování všech normativů není nutné předpokládat negativní vliv na stávající zdroje vody. Monitorovací systém 
není nutno realizovat.  
Realizací ani provozem nebude ovlivněna kvalita podzemních vod. 
Vlivy na hydrologické poměry (povrchové vody) 
V rámci výstavby dojde k částečnému zásahu do současného stavu a změně hydrologických parametrů. Všechny odpadní 
vody  budou odváděny kanalizací do obecní kanalizace. Dešťové vody budou sveden do dešťové obecní kanalizace – ze 
střech okapními svody, ze zpevněných ploch uličními vpuštěni přes lapač ropných látek. 
Vlivy na hydrogeologické poměry (podzemní vody) 
Poněvadž není projektováno speciální hloubkové zakládání uvažovaného záměru, není předpoklad ovlivnění 
hydrogeologických poměrů v území. Jediný negativní vliv může hrozit při havárii vozidel na komunikaci (únik pohonných 
hmot apod.). 
• vliv na půdu a horninové prostředí 
Záměr nepředpokládá v případě regulovaného a bezhavarijního provozu žádný významný negativní vliv na půdu a horninové 
prostředí. 
V případě vzniku havarijních situací může dojít k omezenému a lokálnímu vlivu na půdu a horninové prostředí v důsledku 
kontaminace škodlivými látkami (ropné látky, chemikálie aj.).  
• vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlivy na floru 
Vzhledem k výstavbě v zastavěném území nedojde k trvalé změně habitatu prostředí.  
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou dotčeny prostory 
známých výskytů zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory 
výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama 
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace. 
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a zastoupení těchto druhů na analogických  
biotopech v okolí, takže popsané  vlivy je možno v daném kontextu pokládat za nevýznamné.  
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Záměr však představuje likvidaci vzrostlého stromu, tento jev je nutno pokládat za vliv nepříznivý a patrný. Jako kompenzaci 
je nezbytné řešit kvalitní sadové úpravy a vnější ozelenění s výsadbu nových dřevin. 
Vlivy na faunu 
 Na základě biologického průzkumu a lokalizaci záměru v zastavěném území lze předpokládat, že nebudou významně 
dotčena místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů.  
• vlivy na ekosystémy 
Poněvadž dochází ke změně habitatu  zájmového území zpevněním části ploch a úpravu zatravněných částí pozemku, lze 
odvodit mírnou až nepatrnou nepříznivost  přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště. 
Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze míru velikosti a významnosti vlivů zanedbat. 
• vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Oznamovaný záměr bude realizován v rámci stávající zástavby v zastavěném území obce Lhota u Lísku. V kontextu 
základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb. je možno konstatovat, že 
poloha a charakter stavby neovlivní krajinný ráz.: 
• vlivy na další parametry životního prostředí  
Záměr neznamená významné ovlivnění dalších parametrů životního prostředí, zájmů památkové péče. Rovněž neznamená 
žádný významný dopad na kulturní hodnoty nemateriální povahy v regionu. 
• vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  
Nejsou známy. Žádné další vlivy na funkční využití území nenastanou, je zachováno stávající dopravní napojení. Záměr 
nevyžaduje zvláštní vyvolané investice mimo vymezené území. 
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo 
v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
 
 opatření k minimalizaci negativních účinků 
• Ochrana podzemních a povrchových vod 
- provádět preventivní opatření z hlediska minimalizace vzniku havarijních opatření (čištění vozovek, údržba 
dopravního značení). 
- udržovat  komunikace a zpevněné plochy v  čistém stavu. 
- udržovat provozní a manipulační zařízení v náležitém technickém stavu. 
• Ochrana ovzduší 
- řádně kontrolovat technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo zejména ve fázi výstavby k nadměrné 
tvorbě emisí na lokalitě, v důsledku jejich špatného technického stavu. 
- minimalizovat případnou prašnost v rámci etapy výstavby zkrápěním areálu. 
• Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny 
- zásahy do porostů dřevin řešit nejdříve ke konci vegetačního období běžného roku s tím, že budou minimalizovány 
zásahy do perspektivní dřeviny, včetně zajištěné výchovy a údržby porostů. 
- řešit komplexní projekt sadových úprav a vnějšího ozelenění s tím, že těžiště sadových úprav bude řešit kombinaci 
stromové a keřové vegetace. 
• Odpadové hospodářství 
-  nakládání s vlastními odpady dle zák.185/2001Sb. v platném znění a prov.vyhlášek, viz též kap.4.2. 
 
1.6.2. řešení ochrany životního prostředí 
viz kap. 4.2 a 6. 
 
1.7. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných ploch a komunikací 
Veřejné plochy a komunikace navazující na navrhovanou stavbu jsou navrženy s úpravami v souladu 
s požadavky vyhl.  398/2009Sb.v platném znění. Podrobněji viz kap.8. 
 
1.8. průzkumy a měření, výsledky  
Radonový průzkum : radonový index pozemku - střední dle §94 vyhl. 307/2002Sb. (příloha č.2) 
IG průzkum: na základě provedeného průzkumu jsou základové poměry jednoduché. Založení stavby je 
možné plošné 
Hydrogeologický průzkum: na základě provedeného průzkumu je lokalita stabilní a nehrozí nebezpečí 
pohybu zemního tělesa. 
Maximální hladina PV – HPV nebyla zastižena průzkumem pod terénem zjištěna. Vliv podzemní vody 
na stavbu ve smyslu ČSN 730600 se nepředpokládá. 
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Dopravní průzkum: proveden orientační průzkum zpracovatelem dopravního řešení  v roce 2010, který 
ověřil předpoklady v návaznosti na dopravní údaje stanovené sčítáním 2005. Na silniční síti navazující 
na stavbu je intenzita dopravy nízké od 0-500voz./hod.  
 
1.9.) údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Vytyčení stavby je patrné z celkové situace (koordinační), která je zakreslena do geodetického 
podkladu v S-JTSK, Bpv zpracovaného v souladu s NV 430/2006Sb. Před zahájením stavebních prací 
zajistí stavebník vytyčení stavebního pozemku a vytyčovacích bodů stavby oprávněným geodetem na 
základě předané situace v digitální podobě.  
 
1.10.  členění stavby 
Stavební objekty: 
SO-01  rekonstrukce stávajícího objektu 
SO-02 nástavba ubytovací části 
Inženýrské objekty: 
IO-01  příprava území + HTÚ 
IO-02  terénní a sadové úpravy 
IO-03  zpevněné plochy 
IO-04  opěrné stěny, oplocení 
IO-05  úprava přípojky dešťové kanalizace 
IO-06  přípojka splaškové kanalizace 
IO-07 přeložení přípojky plynovodu STL 
IO-08  přípojka sdělovacího vedení 
IO-09  venkovní osvětlení 
IO-10  odpadové hospodářství 
 
1.11.  vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
 
1.11.1. vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba je navržena na místě stávající restaurace v zastavěném území obce Lhota u Lísku dle ÚP a její 
vliv na okolní pozemky a stavby je minimální a je podrobněji popsán v kap. 4.2 a 6.  Vzájemné odstupy 
staveb splňují požadavky §25 OPÚ.  
K ovlivnění dojde u pozemků a staveb: 
- sousedních pozemků do vzdálenosti cca 50m hlukem a emisemi v rámci platných limitů 
 
1.11.2. ochrana okolí stavby 
- negativní vliv ze stavební činnosti (prach) bude eliminován kropením příslušných ploch 
- negativní vliv z provozu stavby a ze stavební činnosti (emise viz kap.4.2, hluk viz kap.6) 
 
1.12. ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
viz kap. 4.1 a kap.5 
 
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby při běžné údržbě splňovala po dobu předpokládané životnosti požadavky 
dle §8OTP.  
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinkem zatížení a nepříznivými vlivy 
prostředí byly splněny požadavky §9 OTP. 
Stavba není navržena v blízkosti účinků hlubinného dobývání ani v záplavovém území.  
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Statickým výpočtem byl návrh stavby posouzen s tím, že zatížení na stavbu působící v průběhu užívání 
bude bezpečně přeneseno do základových konstrukcí, přičemž přetvoření  a únosnost jednotlivých 
prvků nepřesáhne normové limity. Zatížení pro všechny konstrukce je uvažováno dle ČSN 730035 
v platném znění, zatížení podlahy a užitné zatížení na skelet dle normových hodnot nebo dle protokolu 
zatížení schváleného investorem. Vliv zatížení na jednotlivé prvky konstrukce v průběhu montáže 
(výstavby) je věcí výrobní dokumentace. 
Stavební konstrukce a prvky jsou navrženy v souladu s normovými požadavky a při návrhu stavby jsou 
uvažovány pouze materiály s dostatečnou mechanickou odolností (s certifikací – doloží zhotovitel 
stavby). Stabilita stavby je zajištěna návrhem svislých a vodorovných zavětrování nosných konstrukcí 
dle příslušných norem.    
Návrh stavby respektuje sousední stavby a nebude je negativně ovlivňovat.  
 
3. Požárně bezpečnostní řešení  
Stavba je navržena v souladu s předpisy požární ochrany tak, aby bylo maximálně omezeno riziko 
vzniku a šíření požáru a zabránilo se ztrátám na životech a zdraví osob.  
• Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
• Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
• Vyhl.23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Podrobněji viz příloha část F – dokumentace stavebních objektů. 
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
4.1. hygiena, ochrana zdraví 
Navržená budova je řešena tak, aby respektovala požadavky hygienických předpisů: 
• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
• NV 361/2007Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci 
• NV 148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
• vyhl.137/2004Sb. ve znění 602/2006Sb. 
 
4.1.a)Obsazenost 
V provozu bude zaměstnán administrativní personál, kuchaři, obsluha restaurace a personál pro 
ubytovací část. 
Rozdělení osob dle jednotlivých kategorií: 
a) počet zaměstnanců: 
- počet zaměstnanců :  
 restaurace  10 
 ubytovací část  2 
- konečný počet celkem : 12 
- počet mužů : 5 
- počet žen : 7 
- nejsilnější směna : 8(6+2) 
b) rozdělení pracovníků dle zařazení (pro konečný stav) 
- kuchaři : 4 
- obsluha : 6 
- pokojské : 2 
Pozn.:  
1 - pro dimenzování šaten, umyváren, WC je použit konečný stav, pro dimenzování parkovišť je použit konečný stav,  
c) počet osob v restauraci: 
- restaurace : 120 
- vinárna : 36 
d) počet osob pro dimenzování WC: 
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restaurace  
- počet mužů : 60 
- počet žen : 60 
vinárna  
- počet mužů : 18 
- počet žen : 18 
 
Počty záchodů jsou dimenzování dle ČSN 734108 Šatny, umývárny a záchody, dle  
 
4.1.b) Dispoziční a funkční řešení 
Provozní řešení prodejny je rozděleno do několika provozních úseků: 
-    úsek pohybu zákazníků  
- (restaurační část) 
  - (ubytovací prostory) 
- úsek zázemí a skladovací část  
- úsek zázemí zaměstnanců (sociální zařízení, šatny, kanceláře (administrativa) 
- úsek zásobování a manipulační plocha 
- úsek technického zázemní budovy 
Všechny provozní úseky je nutno vzájemně propojit komunikačními prostorami tak, aby byly splněny 
požadavky na nenásilný a plynulý provoz celého objektu i se zohledněním vazby na exteriér. 
 
4.1.c) Pracovní prostředí 
Pracovní prostředí je základní, čisté. Jedná se o provoz s převahou práce třídy I a II. Zázemí  obsahuje 
všechny potřebné prostory dle hygienických i provozních předpisů: 
a) Prostorové uspořádání - prostory pracoviště splňují požadavek hyg. předpisu NV 361/2007Sb 
v platném znění, resp. požadavky ČSN 735105 na : 
- dle §46 na světlou výšku (s.v. do 20m2 min.2,50m, s.v. do 50m2 min. 2,60m, s.v. do 100m2 min. 3,0m2, 
s.v. ost.pracovišť min. 3,25m) 
- dle §47 na objemový prostor (pro práci třídy I a IIa je splněno 12m3/osobu, pro práce třídy IIb 
15m3/osobu)  
- dle §48 na podlahovou plochu v prostoru pro práci (2m2 volné plochy/1osobu) 
- dle §49 na rozměry pracovní roviny, místa a ovladačů 
 
Podmínky ochrany zdraví: 
- zaměstnanci budou mít pravidelné lékařské prohlídky 
- zaměstnanci budou mít zdravotnické vyšetření 
 
4.2. ochrana životního prostředí 
• Ochrana podzemních a povrchových vod 
Ochrana   podzemních a povrchových vod se bude řídit příslušnými předpisy: 
• Zákon 254/2001 Sb.v platném znění o vodách 
• Zákon 274/2001 Sb.v platném znění o vodovodech a kanalizacích 
Stavba se nenachází ve vnějším ochranném pásmu vodního zdroje. 
- zásady ochrany podzemních a povrchových vod: 
- místa pro parkování vozidel budou vodohospodářsky zabezpečena osazením ORL (investor zajistí 
pravidelnou údržbu) 
- splašková kanalizace bude provedena jako těsná proti únikům  
- při provádění hlubokých výkopů  ihned provádět jejich zásyp, popř.betonáž  
- udržovat  komunikace a zpevněné plochy v  čistém stavu. 
- udržovat provozní zařízení v náležitém technickém stavu 
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- skladovací prostory závadných látek (např. sklad desinf.prostředků) mají navrženy nepropustné 
podlahy 
- řešení likvidace dešťových, odpadních vod  
- splaškové vody: splaškovou kanalizační přípojkou do stávajícího obecního řadu napojeného ústícího 
na ČOV (viz B.11.a),  
- technologické vody – vody z kuchyně přes lapač tuků do splaškové kanalizace. 
- dešťové vody: odvodnění bude řešeno vnitroareálovou kanalizací do dešťové kanalizace (viz B.11.a) 
 
• Ochrana ovzduší 
Ochrana   ovzduší se bude řídit příslušnými předpisy: 
• Zákon 86/2002 Sb.v platném znění o ochraně ovzduší 
• Prováděcí předpisy (mj. NV351/2002Sb., vyhl.355/2002Sb., vyhl.356/2002Sb., vyhl.553/2002Sb., 
vyhl.362/2006Sb., NV615/2006Sb., NV146/2007Sb. vše v platném znění 
Lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizována po imisní stránce jako relativně málo zatížená 
registrovanými stacionárními zdroji znečištění ovzduší, dopravními vlivy a rozptýlenými vlivy 
charakteristickými pro blízkost sídelních aglomerací. Pro zhodnocení vlivu navrhované stavby na 
ovzduší byla sestavena samostatná rozptylová studie v rámci řízení EIA.  
  
Období výstavby zařízení 
Liniovým i plošným zdrojem znečišťování ovzduší v průběhu stavby záměru v předmětném území bude 
hlavně zvýšení prašnosti a dále exhalace z vozidel podílejících se nějakým způsobem na realizaci 
záměru (provoz stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů). Úroveň znečištěn v etapě 
výstavby je pouze dočasného a omezeného charakteru a z hlediska vlivu na životní prostředí ji lze 
považovat na nevýznamnou. 
 
Období provozu zařízení 
Provoz budovy bude z energetiky, technologie a dopravy produkovat ze škodlivin významných 
z hlediska zákona o ovzduší NOx, CO, pevné prach.částice: 
 
Liniové zdroje: 
Do liniových zdrojů znečištění je zahrnut provoz automobilové dopravy. 
 
Plošné zdroje:  
Plošný zdroj znečištění ovzduší není v investičním záměru zastoupen. 
 
Znečištění ovzduší 
Na základě výstupů rozptylové studie a odhadu ovlivnění imisní situace v okolí záměru je možné 
konstatovat: 
- Posuzovaný záměr nezpůsobí nárůst imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 tak, aby byly 
překročeny platné imisní limity. Rovněž nebude docházet k překročení ročního limitu oxidu 
uhelnatého. 
- Provoz záměru se nebude rovněž významně podílet na případném překračování cílového imisního 
limitu pro benzen. Příspěvek osobní a nákladní dopravy související s provozem záměru ke stávající 
imisní situaci je minimální. 
- Imisní limity pro metan a formaldehyd nejsou legislativou stanoveny. 
 
• Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny 
Ochrana krajiny se bude řídit příslušnými předpisy: 
• Zákon 114/1992 Sb.v platném znění o ochraně přírody a krajiny 
- Investor zajistí rekultivaci všech pozemků dotčených stavebními pracemi z důvodu prevence šíření 
ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů. 
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- V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy areálu  
 
• ochrana trvalých porostů, zem.půdního fondu, lesního fondu, vodních zdrojů a léčebných pramenů 
- ochrana přírody a krajiny: staveniště na okraji CHKO, nebudou ovlivněny prvky ÚSES, významné 
krajinné prvky (VKP), ekosystémy a zvláště chráněná území. Nedojde k zásahu do pozitivních 
krajinných složek.  
- ochrana ZPF(zák.334/92Sb. v platném znění): bez vlivu. 
- ochrana LPF(zák.289/95Sb. v platném znění): bez vlivu. 
- porosty mimo les: je třeba vykácet 1ks vzrostlých stromů ve stáří 20-25roků, dále několik převážně 
náletových dřevin s obvodem kmene do 50cm ve výšce 130cm nad zemí. Dle §8,2 vyhl.395/92Sb. se 
nevyžaduje povolení ke kácení (stromy nejsou VKP) 
- vodní zdroje: nedojde k ovlivnění vodních zdrojů, viz ochrana podzemních a povrchových vod 
- léčebné prameny: nedojde k ovlivnění léčebných pramenů 
 
• Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady  se bude řídit příslušnými předpisy: 
• Zákon 185/2001 Sb.v platném znění o nakládání s odpady 
• Prováděcí předpisy (mj. vyhl.376/2001Sb., vyhl.381/2001Sb., vyhl. 383/2001Sb.,vyhl.384/2001Sb., 
vyhl.352/2005Sb., vyhl.341/2008Sb., vše  v platném znění) 
• Ostatní předpisy o nakládání s odpady nespadající po zákon 185/2001Sb. v platném znění 
 
 druhy odpadů dle působnosti jednotlivých předpisů o odpadech 
 
a) odpady dle zák.185/2001Sb. v platném znění:  
- odpady vzniklé provozem (užíváním stavby): 
Při stanovení druhu odpadů a jejich likvidace se vychází z podobných provozů v ČR, kde jsou známy 
vznikající odpady v provozu. Odpady vznikající v tomto provozu jsou jednak odpady dle 
zák.185/2001Sb. v platném znění a jednak veterinární odpady dle zák.166/99Sb. v platném znění (viz 
bod e).  
 




Kód druhu  













Název druhu odpadu 






02 02 04 O Kaly z čištění odpadních vod v místě vzniku 20 40 60  
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 5 8 10  
15 01 02 O Plastové obaly 8 10 11  
15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
1 1,2 1,5  
15 02 02 N Absorpční činidla,filtrační materiál 0,1 0,2 0,3  
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 0,6 1,2 1,5  
Pozn.: *) při účinnosti sediment.jímky 80% 
 
- nakládání s odpady 
Provozovatel (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů těmito 
způsoby: 
(1) - předání oprávněné osobě  
Původce odpadu zajistí předání odpadů oprávněné osobě - odborné firmě s oprávněním, která provede  
likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Před 
předáním oprávněným osobám bude odpad skladován dle jednotlivých druhů v uzavřených nádobách 
v místě odpadového hospodářství.  
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- odpady vzniklé při výstavbě: 
Odpady, které vzniknou při výstavbě jsou stanoveny na základě obdobných staveb 
 
Tab. 14: druhy odpadů vzniklých při výstavbě: 
 
Kód druhu  




















STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMIN0VANÝCH MÍST) 
 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 O Beton  
17 01 02 O cihla  
17 01 03 O keramika  
17 01 06 N 
Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel a tašek a 
ker.výr. 
 
17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel a tašek a 
ker.výr. 
 
17 02  Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 O Dřevo  
17 02 02 O sklo  
17 02 03 O plasty  
17 02 04 N Sklo,plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky  
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  
17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  
17 04 05 O Železo, ocel  
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  
17 05  
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst),  kamení a vytěžená hlušina 
 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
17 05 05 N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  
17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505  
17 06  
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 
 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu  
17 06 03 N 
Jiné izolační materiály,které jsou a nebo obsahují 
neb.l. 
 
17 06 04 O 
Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 
170603 
 
17 06 05 N Stavební odpady obsahující azbest  
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady obs.nebezpečné 
látky 
 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
- nakládání s odpady 
Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů těmito 
způsoby: 
(1) - předání oprávněné osobě  
Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě - odborné firmě s oprávněním, která provede  
likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Před 
předáním oprávněným osobám bude odpad skladován dle jednotlivých druhů v místě staveniště, 
nebezpečné odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech.  
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b) odpadní vody dle zák.254/01Sb. (vodní zákon): 
- viz kap.B.11.a) 
 
c) odpady drahých kovů dle zák.539/92Sb. v platném znění (puncovní zákon)):  
- nevyskytují se 
d) odpady radioaktivní  dle zák.18/97Sb. v platném znění (atomový zákon)):  
- nevyskytují se 
 
e) odpady mrtvých těl zvířat mimo porážku (zák.166/99Sb., NEP 1069/2009): 
- není předmětem řešení projektu – v objektu se nebudou vyskytovat zvířata 
 
f) exkrementů využívané v zemědělství a lesnictví dle zák.156/98Sb.(zák.o hnojivech)  
- nevyskytují se 
 
g) odpady emitující do ovzduší dle zák.86/02Sb. v platném znění (ochrana ovzduší):  
-viz kap.B.4.2., část ochrana ovzduší 
 
h) odpadů plast.trhavin, výbušnin, munice dle zák.61/88Sb.v platném znění 
- nevyskytují se 
 
i) odpady vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt nekontaminované 
- nevyskytují se 
 
j) zeminy ze stavební činnosti 
Zeminy a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností není odpadem podle §2 odst.1 
písm.j) zákona č.154/2010Sb., pokud vlastník prokáže, že budou využity v přirozeném stavu v místě 
stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.  
Zeminy z výkopků v rámci této stavby v objemu 11.000m3 budou z části použity na úpravu terénů okolo 
stavby. Bilance zemin se předpokládá vyrovnaná – podrobněji viz IO-01 HTÚ. Jejich použití nepoškodí 
životní prostředí ani lidské zdraví. Pro zhodnocení případné kontaminace zemin bylo provedeno 
vzorkování s následnou analýzou obsahu ropných látek. Výsledky analýz nepotvrdily kontaminaci 
zemin. 
 
 všeobecné povinnosti původců odpadů 
- každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Využití  nebo 
odstranění realizovat v souladu s předpisy. 
- výrobky vyrábět s ohledem na minimalizaci nevyužitelných odpadů zejména nebezpečných. V průvodní dokumentaci 
výrobku se musí uvádět informace o využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 
- v případě existence technických a ekonomických předpokladů je každý  povinen zajistit přednostní  využívání odpadů 
před odstraněním. 
- každý je povinen  nakládat s odpady dle zákona v zařízeních k tomu určených. Odpad může být předán pouze osobě, 
která předloží oprávnění. 
- mísení odpadů je zakázáno, výjimky uděluje příslušný KÚ. Smíšené odpady musí být roztříděny 
 
 třídění a shromažďování odpadů 
- třídění odpadů podle druhů a kategorií je nutné přímo v místě konkrétního vzniku odpadů (pracoviště, oddělení).- 
odpady se musí ukládat do odpovídajících a označených nádob – povinnost definovaného označení nádob platí pro 
shromažďování nebezpečných odpadů, pro ostatní odpady lze označení nádob pouze doporučit. - jednotlivé sběrné 
prostředky na konkrétní druhy odpadu však musí být vždy od sebe navzájem odlišitelné, a to buď tvarem barvou nebo 
popisem (§ 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Toto platí jak pro odpady kategorie ostatní tak nebezpečné. Nádoby musí být 
pevně uzavíratelné a nepropustné pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů.  
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- třídění odpadů by mělo být prováděno s ohledem na další následné nakládání (konečný způsob odstranění odpadů).  
Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, 
jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto 
vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí 
a zdraví lidí.3) 
 předávání, přeprava, evidence odpadů 
předávání: 
- Odpady lze předávat pouze osobě oprávněné k převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb. – ten, kdo přebírá odpady od 
původce do svého vlastnictví, musí mít souhlas příslušného KÚ.  
- Zkontrolovat platnost rozhodnutí vydané pro oprávněnou osobu. 
- Zkontrolovat rozhodnutí, provozní řád vydaný pro oprávněnou osobu z důvodu povolených druhů odpadů. 
- Zkontrolovat si platnost všech vydaných rozhodnutí. Velmi často jsou rozhodnutí již neplatná (platnost skončila), např. 
se to týká souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasu pro upuštění od třídění odpadů. 
Přeprava: 
- Přeprava odpadů ve vazbě na změnu § 24 zákona č. 34/2008 Sb. (platí od 12. 2. 2008) se týká nově i ostatních 
odpadů.  
- Označení motorových vozidel přepravujících odpad písmenem „A“ je povinnost podle vyhlášky č. 374/2008 Sb. 
(platí od 1. 11. 2008). Povinnost se nevztahuje na vozidla M1 a N1. Pro nebezpečné odpady také stále platí § 40 zákona 
č. 185/2001 Sb. – evidence při přepravě nebezpečných odpadů. 
Evidence:  
- Evidenci odpadů musí původce archivovat po dobu pěti let (hlášení o produkci a nakládání s odpady, vedení 
průběžné evidence odpadů, dodací listy, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů, fakturace apod.).  
- Tato povinnost platí pro ostatní i nebezpečné odpady.  
- Vyplňování ELPNO – je povinností původce správně a úplně vyplnit a předat doklad k přepravě.  
 
5.   Bezpečnost  při užívání 
a) Při provozu 
Účel užití stavby je pohostinství a ubytování. V průběhu užívání budovy budou dodržovány příslušné 
právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zejména zákon č. 262/2006 Sb. – 
Zákoník práce a na něj navazující právní předpisy) a související platné technické normy. Za 
rozpracování a zajištění funkčnosti systému zajištění BOZP při provozu předmětného objektu odpovídá 
jeho majitel, respektive provozovatel. Ten je povinen zajistit tyto úkoly prostřednictvím odborně 
způsobilých osob.  
Před uvedením budovy do provozu zajistí dodavatel díla ve spolupráci s objednavatelem provedení 
všech předepsaných zkoušek (bude zpřesněn protokol o vnějších vlivech prostředí) a revizí technických 
a technologických  zařízení budovy, tak aby byla při jejich provozu zajištěna bezpečnost obsluhy při 
práci nebo manipulaci se zařízením a samozřejmě i všech dalších osob – zákazníků do objektu 
vstupujících. Před uvedením provozu do užívání bude rovněž zpracována provozovatelem objektu 
předepsaná dokumentace BOZP včetně PO a vnitřní provozní a technologické předpisy a příslušné 
pokyny budou formou bezpečnostních značek (tabulek a symbolů) a textů zveřejněny. 
Zaměstnanci budou řádně vyškoleni v oblasti BOZP svými nadřízenými  nebo odborně způsobilou 
osobou a na základě vyhledání a vyhodnocení rizik ohrožení zdraví při práci budou zaměstnavatelem 
s těmito riziky řádně seznámeni a vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky a pomůckami. 
Návrh stavby předpokládá dodržení bezpečnostních předpisů a z nich vyplývajících požadavků 
souvisejících s pracovním prostředím tak jak je stanoví příslušná nařízení vlády.  
Návrh stavby rovněž respektuje základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení 
stanovených vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., pracoviště budou splňovat požadavky NV 101/2005 a všech 
příloh s respektováním též zák.133/85Sb.o požární ochraně v platném znění, zák.353/99Sb. o prevenci 
závažných havárií v platném znění a NV 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a užívání strojů a popř. 362/2005Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky.  
     Provozovatel objektu bude také v souladu s platnými právními předpisy povinen zajistit neprodleně 
kvalifikovaná měření fyzikálních a biologických parametrů pracovišť a na jejich podkladě zpracovat 
návrh kategorizace prací a ten předložit k vyjádření orgánům statní zdravotní služby.   
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    Zaměstnavatel rovněž zajistí prostřednictvím vedoucích zaměstnanců soustavnou a prokazatelnou 
kontrolu dodržování předpisů  BOZP a používání poskytnutých OOP. 
b) při výstavbě 
Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat  všechny právní a ostatní 
předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu 
vyhrazených technických zařízení a příslušné související a závazné technické normy. Ve vztahu ke 
svým zaměstnancům, ale i ke všem ostatním osobám, které se budou s jeho souhlasem pohybovat na 
staveništi a v budovaném díle a nebudou zaměstnanci dalších dodavatelů prací nebo zhotoviteli je 
dodavatel stavby zajistit především veškeré požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení 
Zákoníku práce a dalších předpisů na tento zákon navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli 
bude dodavatel stavby povinen smluvně dohodnout konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění 
BOZP včetně stanovení odpovědných a kontaktních osob. V případě vzniku mimořádné události, 
například vážného pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců dalších dodavatelů  nebo 
zhotovitelů je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci  a následné odborné lékařské 
pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se vznikem takové 
události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a prokazatelně 
zdokumentovat. 
Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád stavby obsahující 
základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a jména odpovědných 
vedoucích zaměstnanců. 
Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na stavbě technická 
zařízení zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich pravidelnou kontrolu ve 
stanovených termínech příslušné předepsané zkoušky  a revize a povedou o nich průkaznou 
dokumentaci.   
Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a technologií, jakož i 
materiálů a výrobků byly důsledně respektovány, jak obecně závazné předpisy, tak také všechny 
pracovní a technologické postupy,  návody a technické podmínky stanovené jejich výrobci a je také 
povinen si je od dodavatelů těchto zařízení, materiálů a výrobků vyžádat. 
Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a další dodavatelé 
a zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit platnými obecně závaznými 
právními normami, platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a pravidly a to především: 
• Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  
      a technických zařízení ve znění pozdějších novelizací 
• Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek  
      a zavedení signálů 
• Nařízení vl. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
• Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
• Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• Nař. vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků  
• Nař. vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
• Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• Nař. vi. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky  
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích… (zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZP) 
• Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na staveništích 
- staveniště nutno ohradit do výšky 1,8m 
- každé pracoviště musí být dostatečně osvětleno denním nebo umělým osvětlením, velikost musí 
vyhovovat požadavkům příslušných technických norem 
- organizace skladů a skládek má odpovídat předpokládaným postupům práce tak, aby jejich kapacita, 
rozmístění a vybavení umožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné manipulace 
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- plochy skládek musí být odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny 
- nutno dodržet předpisy pro zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních pracích 
- stavbyvedoucí se musí postarat nejpozději den před zahájením výkopových prací o vyznačení 
podpovrchových zařízení a vedení 
- při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy 
- lešení bude opatřeno síťovinou proti šíření prachu 
- lešení bude podchozí, bude zajištěna bezpečnost osob proti pádu předmětů z lešení 
- případné znečištění vozovek bude neprodleně odstraněno 
- při realizaci se předpokládá pojezd nákladních automobilů (12t), autodomíchávačů, rypadel, apod.  
Jednotlivé práce budou prováděny podle zpracovaných typizovaných firemních pracovních a 
technologických postupů a pro zvlášť nebezpečné práce jako jsou práce bourací nebo výkopové 
prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup  přípravářem 
dodavatele stavby. 
Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací zajistí při výstavbě požární ochranu 
a dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů a platných technických norem a to 
především:  
• Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
• Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
• Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 
Za zajištění PO odpovídá vedoucí stavební organizace prostřednictvím požárního technika. Každý 
zaměstnanec musí znát a dodržovat předpisy PO. Požární posouzení se provádí dle  ČSN 73 0802(04). 
Staveniště je nutno vybavit potřebným množstvím hasicích přístrojů, odpovídajícím skladovému 
materiálu. 
 
Dle zákona 309/2006 §14, budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, ve fázi přípravy a ve fázi realizace. 
Jméno koordinátora dle přílohy č.4 NV 591/2006Sb. Bod 6 – bude vybrán na základě výběrového 
řízení. 
 
6. ochrana proti hluku 
zdroje hluku venkovní: 
- liniové (mobilní,dopravní) zdroje – mobilní zdroje hluku, související s provozováním budou hlavně tvořit 
odborným odhadem určené počty pojezdů vozidel. Příjezdovou trasou těchto vozidel bude silnice 
III/36035 a obecní komunikace. Stávající provoz a jeho navýšení realizací haly – viz část B.11.d).  
-stacionární (technické) zdroje –  
Žádný ze zdrojů neemituje hluk s tónovou složkou.  
Pro požadavky na zvukovou izolaci konstrukcí se předpokládá v denní době hluk 2m před fasádou 60-
65dB, v noční době 55-60dB. 
 
6.1. ochrana proti hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby 
 
- hluk v chráněném vnitřním prostředí na pracovištích: 
Výpočet v rámci interiéru nebyl vzhledem ke složitosti prováděn, z podobných provozů lze odhadnout 
LAeg,8hod = 50-45dB (bude provedeno měření v rámci zkušebního provozu). Pro zlepšení prostředí budou 
jednotlivé části odděleny a v maximální míře použity protihlukové kryty popř. zástěny. Prostory, kde 
bude překročena expozice 85dB, se nepředpokládají.  
- doba dozvuku: 
nehodnotí se. 
- vzduchová neprůzvučnost konstrukcí, kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi: 
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Požadavky: 
Požadavky na zvukovou izolaci mezi hlučným a chráněným prostorem jsou dány ČSN 730532 
hodnotami pro vzduchovou neprůzvučnost stěn a stropů, kročejovou neprůzvučnost podlah a 
vzduchovou neprůzvučnost výplní otvorů: 
 
Posouzení: 
Stěny a výplně otvorů budou provedeny z konstrukcí mající certifikát s odpovídající hodnotou Rw. Pro 
prosklené stěny výše uvedených prostorů, které předpis nestanovuje bude použita hodnota 42dB.  
-  vliv venkovního hluku na interiér: 
Hluk z venkovního prostoru (předpoklad max 40-50dB) nebude mít vliv na vnitřní provoz objektu. 
 
6.2. ochrana proti hluku v chráněném venkovním prostoru 
6.2.a) ovlivnění akustiky venkovního prostoru při výstavbě 
Z období výstavby (cca 1rok) lze vyhodnotit jako hlukově nejvýznamnější přípravnou fázi, kdy budou 
nasazeny stavební mechanizmy na nezbytné zemní práce, úpravu terénu a hloubení základů a fázi 
výstavby hrubé stavby, kdy bude probíhat dovoz rozhodujícího stavebního materiálu. Nejbližší hlukově 
chráněný venkovní prostor (rodinné domy) se nachází ve vzdálenosti cca 50-150m. Hlukově významné 
stavební práce i stavební doprava budou prováděny v denní době mezi 700 až 1800 hodin. Limit 
v chráněném prostoru je pro denní dobu 7-21hod. je dle předpisu 65dB. 
Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že v průběhu období výstavby nedojde k nadlimitnímu 
hlukovému zatížení nejbližšího chráněného venkovního prostoru. 
 
6.2.b) ovlivnění akustiky venkovního prostoru provozem budovy: 
- minimální požadavky na vzduchovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí: konstrukce a výplně 
otvorů navrhované budovy budou splňovat požadavky dle ČSN730532 (podrobněji viz bod.6.1.). 
- vyhodnocení ochrany proti hluku  
Hluková vyčerpatelnost území je řešena v hlukové studii a je chápána jako nepřekročitelnost 
hygienických limitních hodnot hluku stanovených NVč.148/2006 Sb. v chráněném venkovním prostoru a 
při synergickém působení všech zdrojů hluku vytvářející hlukovou zátěž území s uvážením stávající 
hlukové zátěže v území.   
 
Hygienické limity hluku: 
Zdroj hluku Denní doba (6.00-22.00) noční doba (22.00-6.00) 
Pozemní komunikace 55dB 45dB 
provozovny 50dB 40dB 
 
V chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 
- hluk z provozu pro okolní obytnou zástavbu bude představovat podlimitní zdroj hluku  
Opatření: 
- vzhledem k výsledkům hlukové studie není nutné navrhovat žádná opatření. V rámci sadových úprav 
je navržena zeleň tak, aby došlo ke zlepšení předpokládaných hlukových poměrů. 
- dodržet parametry materiálů obvodových stěn a střech. 
- během zkušebního provozu bude provedeno v denní i noční době měření hlukových hladin 
v referenčních bodech 
 
7. úspora energie a ochrana tepla 
Základem energetického řešení objektu je tvarový koncept stavby, který minimalizuje tepelné ztráty a 
tepelné zisky. Pro dobrou tepelnou stabilitu je fasáda řešena jako lehký obvodový plášť s poměrem 
ploch zasklení do 15%. Pro pohodu užívání je preferováno přirozené větrání (otevíratelnými okny) 
doplněné v místnostech se vznikem škodlivin nebo bez možnosti přirozeného větrání  
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vzduchotechnikou vybavenou regulací, směšovací komorou a rekuperací. Při otevření okna dojde 
k vypnutí vzduchotechniky (rámové kontakty). 
 
 7.1. splnění požadavků na energetickou náročnost, splnění porovnávacích ukazatelů 
Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou z.406/2006Sb a prováděcími vyhl.148/07Sb., 
193/07Sb., 276/07Sb., 277/07Sb., 150/01Sb. a závaznými ČSN. 
 
Splnění porovnávacích ukazatelů: 
a) vnitřní povrchová teplota 
a1) hodnocení konstrukce 
- hodnocení stavební konstrukce 
V zimním období pro okrajové podmínky ϕi <60% vnitřní povrchová teplota stavební konstrukce a jí 
odpovídající teplotní faktor splňuje podmínku fRsi ≥ fRsi,N, přičemž pro ϕi = 50% jsou hodnoty fRsi,N 
v tab.1normy (viz výpočet, příloha č.8) 
- hodnocení výplní otvorů 
prokáže výrobce protokolem měření 
a2) hodnocení styků 
Konstrukce je řešena se standardním provedení styků (např.rám okna v 1/3ostění)  
 
b) součinitel prostupu tepla, činitel prostupu tepla, pokles dotykové teploty 
b1) hodnocení součinitele prostupu tepla 
Jednotlivé konstrukce stavby jsou navrženy při splnění podmínky U < UN 
 
b2) hodnocení činitele prostupu tepla 
Souhrnné působení tepelných vazeb je menší než 5% Umin navazující konstrukce, činitelé prostupu 
tepla se nehodnotí. 
 
b3) pokles dotykové teploty podlahy 
Návrh podlahových konstrukcí respektuje požadavky tab.4 normy na pokles dotykové teploty ∆θ10 ≤ 
∆θ10,N. Pokles teploty je stanoven na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní povrchové teploty 
podlahy  θsi. 
 
c) šíření vlhkosti konstrukcí 
návrh respektuje požadavky čl.6.1.normy: 
- u konstrukcí, kde nesmí dojít ke kondenzaci Mc = 0 kg/m2.a 
- u konstrukcí, kde kondenzace neohrozí funkci Mc ≤ 0,10 kg/m2.a nebo 3% plošné hmotnosti 
Roční bilance množství v.p. v konstrukci je při dodržení okrajových podmínek Mc ≤ Mev. Splnění 
požadavku je prokázáno bilančním výpočtem po měsících. 
 
d) šíření vzduchu konstrukcí 
d1) hodnocení průvzdušnosti funkčních spár 
Požadavek čl.7.1.1. na iLV  funkčních spár je dán tab.5 normy. Budova nemá klimatizaci, výška budovy je 
dána ve výkresové části. Splnění požadavků na LOP a výplně otvorů doloží výrobce. 
 
d2) hodnocení průvzdušnosti spár ostatních konstrukcí 
Požadavek čl.7.1.2. je iLV  → 0 m3/(s.m.Pa0,67). Požadavek se vztahuje především na netěsnost 
konstrukcí a spáry např.mezi rámem výplně a stěnou, spoje skládaných konstrukcí (nutnost lepení 
parotěs.vrstev včetně napojení na zdivo apod.). Požadavky zajistí dodavatel stavby. 
 
e) tepelná stabilita  
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e1) pokles teploty v místnosti v zimním období  
--- 
e2) tepelná stabilita místnosti v letním období  
---. 
 
f) prostup tepla obálkou budovy  
Hodnocení je součástí PENB metodikou dle vyhl.148/07Sb.  
 
7.2. stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
viz vytápění 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Navrhovaná stavba s účelem užití občanská vybavenost je dle vyhl. 398/2009Sb., §2 odst.b) stavbou 
užívanou osobami s postižením v částech určených pro užívání veřejností.  
Řešení obecně technických požadavků na stavbu: 
-  předpokládaná trasa postižené osoby návštěvníka  z parkoviště do restaurace: 
Z vyhrazeného parkovacího stání pro imobilního návštěvníka po komunikaci se smíšeným 
provozem do vstupu do budovy . 
- přístupy do budovy: vstup pro postižené osoby je navržen dle §5 bez schodů a vyrovnávacích 
stupňů a je zajištěn dle §6,2 vodorovnými komunikacemi (chodbami) a rampami (změna staveb). Dle 
příl.1 bude mít práh max.2cm, povrch součinitel smykového tření ≥ 0,5šířka, rošt ve směru vhůze 
musí mít velikosti max.15mm. Manipulační prostor pro vozík splňuje požadavek na Ø1500mm nebo 
1200x1500mm.  Dle  příl.č.3 je před vstupem do budovy plocha 1500x2000mm se sklonem do 2,0%. 
Vstupní dveře jsou min.1250mm, jedno křídlo 900mm,  prosklené dveře budou do 400mm nad 
podlahou plné nebo prosklené bezp.sklem, ve výšce 800-900mm budou opatřeny vodorovným 
madlem na opačné straně než jsou závěsy (kromě automat.otevíravých), klika bude ve výšce 
1100mm, zámek 1000mm, ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm budou opatřeny 
pruhem š.50mm. 
- vodící linie: exteriér i interiér budou vybaveny vodícími liniemi a to ve formě převážně přirozené, 
v místě pro přecházení bude proveden varovný pás.  
- přístup do prostor užívaných veřejností: je zajištěn chodbami v nulovém spádu, je zajištěn průchod 
900mm, do 2.NP je vybudován pomocný výtah, 3. Np není řešeno bezbariérově 
- Vnitřní dveře: šířky min.800mm, otevíravá křídla s vodorovnými madly ve v.800-900mm, zasklení od 
v.400mm, prosklení bude ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm opatřeno pruhem 
š.50mm. 
- vnitřní komunikace: nulový spád bez výškových změn 
- Okna: -- 
- hygienické zařízení:  
- záchod: navržena jedna záchodová kabina pro imobilní osoby společná pro pány a dámy 
- sprchy: ve 2.NP navržen byt včetně hygienického zázemí pro imobilní osoby  
- Výtahy:  mezi 1.NP a 2.NP 
- schodiště: -- 
- parkoviště: navrženo je pro imobilní  1stání dle §4,odst.2, 3; šířka stání je 3,5m, sklon do 2,0%.  
- přechody pro chodce: nenavrhují se 
- místa pro přecházení: nenavrhují se  
- venkovní komunikace: ze stávající veřejné plochy je navržen chodník š. 2,0m do prostoru parkoviště 
- výškové rozdíly do 20mm, podélný sklon max. 8,33%, příčný 2,0%, v průchozím prostoru nebudou 
osazeny lavičky, venk.osv.apod. V rámci areálu je pohyb po zpevněné ploše se smíšeným 
provozem, plocha též splňuje požadavky předpisu. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
a) povodně  
stavba se nenachází v zátopovém území. 







e) radon  
Ve stavbě jsou umístěny obytné nebo pobytové místnosti (§3a zák.13/02Sb.), návrh je proveden 
v souladu s požadavky §6 zák.13/02Sb. (střední radonový index) a §95vyhl.307/2002Sb. na zajištění 
dostatečné ochrany vnitřního ovzduší stavby proti pronikání radonu z podloží. Pronikání ze stavebních 
materiálů je věcí užití certifikovaných výrobků, pronikání z dodávané vody je věcí správce vodovodu .  
• Index radonové rizika pozemku (§94vyhl.307/02Sb, ČSN 730601-2006 čl.3.3.2): střední 
• Propustnost podloží: středně propustná 
• Požadovaná ochrana (ČSN 730601-2006) : dle kapitoly 5.3 normy se nepožadují speciální opatření. 
Kontaktní konstrukce se provede dle kap.6.1 ve  2. kategorii těsnosti (vodotěsná ŽB konstrukce, popř. 
konstrukce s 1vrstvou povlakové izolace)  
• Způsob provedení : 
- monolitická bet.deska tl. 200mm, odvětrávání vnitřních prostor v pobytových místnostech n ≥ 
0,5x/hod. 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru stavby 
viz kap.6 
f) ochranná a bezpečnostní pásma  
- inženýrských sítí   :   dle příslušných právních předpisů, ČSN a požadavků správců sítí 
- komunikací : dle z.13/97Sb.v platném znění: 
§30 (2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti (mimo souvisle zast.území) 
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 
komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy, 
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 
místní komunikace II. třídy. 
- obytné zástavby :   -- 
- lesa : dle zák. 289/1995Sb. v platném znění: 
§14(2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, 
rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu 
státní správy lesů , který může  svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je 
třeba i k dotčenému pozemku do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
- památný strom :  dle zák.144/92Sb. v platném znění 
 § 46 (3) Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně 
orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a 
zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má 
každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru 
kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro 
památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, 
chemizace. 
- odstupové vzdálenosti  dle ČSN 730804: viz PBŘ, kap.3. 
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- ostatní  :   -- 
 
Stavební pozemek zasahuje do těchto ochr.pásem:  
Požadavky správců jsou splněny. 
 
g) agresivita spodní vody 
Podzemní voda nebyla provedenými vrty zastižena.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena v souladu s §10 OTP, tzn. že neohrožuje život a zdraví osob a zvířat, bezpečnost, 
zdravé životní podmínky uživatelů stavby ani uživatelů okolních staveb. 
Zdravotní rizika 
Nejvýznamnějšími faktory z hlediska možného ovlivnění zdravotních rizik v rámci provozu stavby jsou 
aspekty hlukové a imisní, které byly zhodnoceny v rámci hlukové studie, resp.rozptylové studie v rámci 
EIA. 
Sociální a ekonomické důsledky záměru na obyvatelstvo nejsou předpokládány. 
Vliv znečištěného ovzduší 
Ve stavbě bude instalován střední zdroj znečištění dle zák.86/02Sb. Na základě výstupů rozptylové 
studie a odhadu ovlivnění imisní situace v okolí záměru je možné konstatovat: 
- Posuzovaný záměr nezpůsobí nárůst imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 tak, aby byly 
překročeny platné imisní limity. Rovněž nebude docházet k překročení ročního limitu oxidu 
uhelnatého. 
- Provoz záměru se nebude rovněž významně podílet na případném překračování cílového imisního 
limitu pro benzen. Příspěvek osobní a nákladní dopravy související s provozem záměru ke stávající 
imisní situaci je minimální. 
- Imisní limity pro metan a formaldehyd nejsou legislativou stanoveny. Porovnání vypočtené max. 
hodnoty v obytné zástavbě bylo provedeno s hodnotou 100mg/m3 - roční průměr a 60mg/m3-
hodinové maximum - Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Vypočtená modelová zátěž organických 
sloučenin vyhovuje těmto doporučeným hodnotám. 
 
Z vypočtených hodnot je patrné, že maximální imisní podíl záměru v celé modelované ploše dotčeného 
intravilánu představuje pouze nepatrný zlomek přípustných imisních koncentrací škodlivin podle 
současné platné legislativy. Zároveň bylo doloženo, že kvalita ovzduší v hodnocené potenciálně 
dotčené oblasti není a nebude záměrem významně ovlivněna. Nárůst imisních koncentrací oxidu 
dusičitého činí 0,5mg/m3 pro hodinové koncentrace a 0,009 mg/m3 pro roční průměry. Nárůst 8-hod. 
klouzavého průměru imisí oxidu uhelnatého činí 1,27mg/m3. U benzenu naroste průměrná roční 
koncentrace o 0,0001mg/m3.  
U předpokládaných  škodlivin (CO2 a NOx) je očekáváno nepatrné minimální zvýšení imisní zátěže 
v prostoru areálu a v nejbližším okolí v intavilánu obce. Z tohoto důvodu není potřebné navrhovat 
opatření pro snížení vlivu investičního záměru na imisní situaci v okolí ani z hlediska ochrany životního 
prostředí ani z hlediska ochrany veřejného zdraví. 
Vliv hlukové zátěže 
Hluková zátěž v chráněném  a venkovním vnitřním prostoru je popsán v kap.6. 
Vliv produkce odpadů 
Vzhledem k charakteru stavby nelze predikovat při dodržování provozního a havarijního řádu a dalších 
legislativních normativů významný negativní vliv produkce odpadů na životní prostředí. Seznam odpadů 
souvisejících s provozem – viz kap.4.2. 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu apod. 
Významný vliv na sociální vztahy v území ani psychickou pohodu obyvatel v bezprostředním okolí 
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Narušení faktoru pohody u obyvatel lze spojovat především s etapou výstavby napojení a přeložek 
inženýrských sítí. V této etapě lze předpokládat zvýšený hluk z činnosti zemních mechanismů a 
zvýšenou četnost pohybu nákladních automobilů a jiných dopravních prostředků. 
Nepřímé vlivy na obyvatelstvo zprostředkované přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, 
ovzduší) se na lokalitě rovněž nepředpokládají. 
Civilní ochrana obyvatelstva 
Stavba neumožňuje vybudování improvizovaného úkrytu. V případě radiační a chemické havárie bude 
využíváno ochranných vlastností staveb. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
11.a) odvodnění území, zneškodnění odpadních vod 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 
 
11.a.1.) odvodnění území 
Systém kanalizace: dešťová kanalizace 
Způsob zneškodnění: dešťové vody jsou svedeny do dešťové obecní kanalizace DN 700. Vody ze 
zpevněných ploch budou sváděny přes odlučovač ropných látek. 
 
11.a.2.) zneškodnění splaškových vod 
Systém kanalizace: splašková kanalizace  
Způsob zneškodnění: splaškové vody jsou svedeny stokami do splaškové vnitroareálové kanalizace 
(IO-05, IO-06) DN 700 s odtokem do hlavního obecního řadu. 
Bilance splaškových vod dle spotřeby:  
- vyplývá z potřeby vody, spotřeba vody byla navržena na celkovou výstavbu po realizaci všech etap dle 
směrnic 9/73, přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb. a praktických zkušeností se spotřebou 
v obdobných budovách. 
Popis technického řešení:  
Viz projekt venkovní kanalizace IO-05 a IO-06, zdravotechnika. 
 
11.b) zásobování vodou 
Zdroj zásobení vodou: zdrojem zásobení vodou je prodloužený hlavní řad a vodovodní přívod do 
objektu SO-01. 
Požadavky na úpravu vody: - bez další úpravy 
Ohřev TV:  Na ohřev TV pro veškerá sociální zařízení a zařizovací předměty jsou navrženy 2 ks 
zásobníkových ohřívačů VIESSMANN VITOCELL 100-V o objemu 1000l. 
 
11.c) zásobování energiemi 
11.c.1) tepelná energie (vytápění) 
 
Systém vytápění:  
Vytápění a větrání restaurace je zajištěn vzduchotechnickými jednotkami.  
K vytápění obytných částí je navržen teplovodní systém. Otopná plocha je řešena ocelovými deskovými 
tělesy.  
Kompletní rozvody budou zhotoveny z ocelového potrubí. Rozvody k radiátorům jsou vedeny nad 
podhledem. Průrazy nosnými a stropními konstrukcemi budou opatřeny dilatačními prostupy. Potrubí 
bude řádně vyspádováno pro možnost odvzdušnění přes tělesa a vypuštění vody přes vypouštěcí 
kohouty – viz. výkr. dokumentace 
 
11.c.2) rozvody plynu 
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-viz. samostatná dokumentace 
 
11.c.3) elektrická energie 
-viz. samostatná dokumentace 
 
11.d) řešení dopravy 
11.d.1) Vnitřní komunikace 
Vnitřní komunikace jsou navrženy s ohledem na bezpečnost práce v souladu s NV č. 101/2005 Sb., 
příloha č. 5 čl. 5.1- dopravní komunikace. Podlahy jsou navrženy betonové s nášlapnou vrstvou 
s otěruvzdorností pro lehký provoz dle ČSN 74 4505 a s dostatečnou únosností a rovinností dle přílohy 
č. 3 čl. 3.3 - podlahy NV č. 101/2005 Sb. Dveře budou splňovat přílohy č. 3 čl. 3.4 - dveře, na snadnou 
ovladatelnost se zajištěním křídel proti samovolnému zavření.  
 
11.d.2.) Venkovní komunikace, dopravní obslužnost, vybavení 
Připojení stavby na pozemní komunikace: 
Stávající objekt restaurace je napojen přes stávající místní komunikaci na silnici III/36035 a dále na 
silnici I/19. Intenzita dopravy na veřejné komunikaci III/36035 je do 500voz./den. Stávající intenzita 




Kapacita veřejné komunikační sítě: 
Současný stav provozu na pozemních komunikacích byl odvozen z výsledků celostátního sčítání 
dopravy z r. 2010 (viz mapka - www.rsd.cz). Stavba je umístěna v obci Lísek, která je dopravně napojen 
na silnici III/36035 . Intenzita dopravy na této silnici je do 500voz./den.  
Připojení stavby umožňuje v souladu s §23OPÚ přístup požární techniky.   
- doprava vyvolaná výstavbou 
V období výstavby bude zapotřebí k přesunu zeminy a stavebních materiálů max 10 nákladních 
automobilů denně, v denní době. Dopravní obsluha staveniště  bude rovněž zahrnovat 5 osobních 
automobilů denně.  
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Vzhledem k nízké intenzitě dopravy nejsou navrženy žádné úpravy pro zlepšení plynulosti silničního 
provozu. Kapacita veřejné silnice III/36035 bude i po realizaci záměru dostatečná.  
 
Vnitroareálové komunikace : 
Součástí návrhu komunikací je nové vybudování účelové komunikace a manipulačních ploch.   
 
Rozptylové plochy :  
Stavba má před vstupem rozptylovou plochu v souladu s §5,1 OTP, který umožní bezpečný přístup     
i odchod osob. Rozptylové plochy též vyhoví z hlediska úniku osob při požáru. 
 
Odvodnění zpevněných ploch :  
Výpočet množství dešťových vod: viz bod B.11.a) 
Odvodnění vnitroareálových zpevněných ploch je řešeno uličními bodovými vpustěmi a žlaby 
zaústěnými do vnitroareálové dešťové kanalizace. Likvidace veškerých dešťových vod                     
ze zpevněných ploch je navrženo přes ORL. 
 
Provedení zpevněných ploch : 
a)   chodníky - ze zámkové dlažby 
b) parkovací místa – z mastixového asfaltového koberce, ze zámkové pojízdně dlažby 
c) komunikace – z mastixového asfaltového koberce 
 
Příslušenství :  
Součástí zpevněných ploch jsou nádoby na odpad v rámci odpadového hospodářství. 
 
11.e) povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy 
Prostor okolí stavby bude řešen včetně sadových úprav. Základem nově navržené zeleně bude 
zahumusování ploch určených k ozelenění a výsadba nových dřevin. Plochy budou ošetřeny chemicky 
proti plevelům a obdělány (orba, příp. rytí na malých plochách, smykování a uhrabání - vše dle potřeby).  
Rostliny budou při výsadbě ošetřeny, hnojeny a bude provedena zálivka. Stromy budou kotveny 
dřevěnými kůly s pružným úvazkem. Před výsadbou keřů bude rozprostřena a uchycena textilie, která 
zabraňuje prorůstání plevele a snižuje výpar vody do ovzduší. Ostatní plochy budou zatravněny 
parkovou směsí. 
 
11.f) elektronické komunikace 
připojení sdělovacího vedení (telefonní linka) 
nenavrhuje se  
EPS (požární signalizace) 
V objektu nebude instalováno zařízení EPS 
EZS, CCTV, AC 
V objektu nebude instalováno zařízení přístupového systému. 
IT (počítačová síť) 




12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 
12.a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
technologická zařízení nejsou součástí projektu – nenavrhují se 
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12.b)  popis technologie výroby 
----- 
12.c.) údaje o počtu pracovníků 
----- 
12.d.) údaje o spotřebě energií 
----- 
12.e.) bilance surovin, materiálů a odpadů 
----- 
12.f.) vodní hospodářství 
----- 
12.g.) technologická doprava 
----- 
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 Verze ze dne 20.1205. 2012  
Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákona a 
nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě. 
 
  
ÚVOD                                                                                                                                    
 
1.1 Stavební část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby. 
Kromě podrobností prováděcího projektu nezahrnuje též dle vyhl.499/2006Sb., příloha č.2, 
společná ustanovení dokumentaci pomocných prací, výrobně technickou dokumentaci a 
dokumentaci výrobků, kterou si zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo 
jeho technickým zástupcem.  
 Výrobní dokumentace (VD) se zpracovává především na: 
 - nosné i nenosné betonové, ocelové a zděné konstrukce vč.podrobností,  
 - konstrukci střechy a jednotlivých vrstev, opláštění a podlahových desek  
 - úpravy podloží (protokol hutnění) 
 - hydroizolační souvrství spodních staveb a krytin střech 
 - všechny atypické výrobky včetně návazností 
 - řešení akustiky prostorů dle vybraného izolačního materiálu (akustické podhledy a obklady stěn) u místností s 
požadavky na dozvuk vč. výpočtů pro konkrétní materiály 
 - řešení podrobností konstrukcí a navazujících výrobků s akustickými požadavky  
 - montované příčky 
 - řešení  podrobností provedení tepelných izolací 
 - dokumentaci bednění a postup provádění pohledových betonů 
 - výkresy výztuže bet.konstrukcí, základů a pilot  
 - řešení dilatací konstrukcí 
 - řešení podrobnosti klempířských výrobků 
  
 
1.2 PD tvoří výkresová část a technická zpráva. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech 
PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím 
prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
 
1.3 Podkladem pro vypracování PD byla odsouhlasená dokumentace pro stavební povolení 
 s investorem akce a projednání této dokumentace v rámci stavebního řízení a dále dohodnuté 
 koncepce a úpravy řešení v rámci projektových prací na DVZ a DPS.  
 
1.4 Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  
 objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 
 
1.5 Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími ČSN, technickými podklady  výrobců a 
 protokolů o zatížení a vnitřním prostředí dohodnutých s investorem. Požadavky projektu jsou 
 upřednostněny oproti ustanovením ČSN (kromě závazných). Záměny materiálů a výrobků se 











 Popis stavebně technického řešení                                                                 
 
a.)  účel objektu:  
stavba pro stravování a rodinou rekreaci (občanská vybavenost)                                     
 
b.) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Viz. průvodní a souhrnná technická zpráva DSP  
 
c.) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění: 
Viz. průvodní a souhrnná technická zpráva DSP. 
 
d.) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost: 
 
1. Příprava území 
- Viz IO 01 
 
2. Výkopové práce  
Výkopové práce v rámci HTÚ jsou popsány v IO-01.V rámci rekonstrukce restaurace se uvažuje 
s obkopáním dvou stěn pro odizolování a zateplení suterénního zdiva. Tyto výkopy lze předpokládat 
v zeminách F6, S4-S3, F6-F8 v třídě těžitelnosti T2–10%, T3-80% T4-10%. Provádění těchto výkopků 
se bude z roviny stávající komunikace. Výkop základových patek pro přístavbu terasy se uvažuje 
v totožných podmínkách jako obkopání. Likvidace výkopku se předpokládá totožná jako v IO-01 
v souladu se stavebním povolením - umístěním do násypů, popř. předání oprávněné osobě (viz též IO-
01: HTÚ).  
 
3. Podloží, sypaniny podloží 
3.1. podloží 
- Viz IO 01 
3.2.  HTÚ  
- Viz IO 01 
 
4. Konstrukční vrstvy 
4.1. popis zemní plochy 
Zemina se odtěží v rámci IO-01 HTÚ do nivelety pracovní roviny, z které se provedou výkopy pro 
základé konstrukce. Základovou spáru je nutno ochránit proti poškození mechanickými a klimatickými 
vlivy. To znamená ukončení strojního výkopu v dostatečné výšce nad základovou spárou a dočištění 
provést drobnými mechanizmy. Ihned po vyčištění základové spáry a jejím převzetí (výškově a 
kvalitativně) se provede zakrytí následnými vrstvami. Požadavky na kvalitu zemní plochy -viz IO-01 
HTÚ. 
 
4.2. popis konstrukčních vrstev 
V rámci IO-01 HTÚ se provedou zemní práce, tzn.odtěžení nebo násyp do požadovaných tvarů figur, 
odstranění částí stávajících zpevněných ploch. Násypy se předpokládají z výkopků.  Konstrukční vrstvy 
pod objekt SO-01 nejsou navrženy. Podkladní beton popř. desky tep.izolantu budou položeny na 
upravenou zemní plochu nebo pláň HTÚ. 
  
5. Podzemní voda 
Na základě provedeného IG průzkumu nebyla podzemní voda v provedených vrtech zastižena.  Při 
zastižené geologické skladbě je však třeba občasně a dočasně počítat s možností vzniku visuté 
zvodně, která se v extrémně srážkově bohatém období bude vytvářet při bázi pokryvných písků, kde se 
infiltrovaná srážková voda dočasně akumuluje na podložních, nepropustných jílech a stahuje se ve 
směru úklonu jejich povrchu do nižších poloh. Dočasný vznik této zvodně můžeme očekávat třeba i jen 
jednou za několik let. 
Maximální HPV nebyla v rámci IGP stanovena. Pro návrh opatření proti působení PV se zavádí 
předpoklad, že dočasné působení gravitační vody lze předpokládat na podzemní konstrukce, přičemž  
HPV bude stabilizována drenážním systémem a provedením obsypů podzemních konstrukcí 
z méněpropustných zemin.  
Agresivita spodní vody dle ČSN EN 206-1 nebyla stanovena (PV nebyla zastižena), projektem navržené 
konstrukce odpovídají  agresivnímu chemickému prostředí - stupeň agresivity XA1. V případě, že 
během stavby se předpoklady nepotvrdí, je nutné řešit změnu na výzvu TDI. 
Opatření proti PV po dobu výstavby spočívají v provedení vyspádování figur pláně s odvodňovacími 
rýhami napojenými na provizorní odvodnění, popř. na čerpací šachty a dále provedení dočasného 
drenážního systému. Práce je nutné vykonávat v období s menším úhrnem srážek.  
 
6. Drenážní systém 
Drenážní systém trvalý po dobu životnosti stavby je navržen pro ochranu prostoru podzemního podlaží 
před působením podzemní vody a snížení HFN. Předpokládá se provedení  dlouhodobě funkčního 
drenážního systémy s možností kontroly a případných oprav a údržby. Drenážní systém je navržen po 
obvodě spodní stavby jako obvodová drenáž ze štěrku f 16-32 mezi dvěma vrstvami filtrační geotextílie 
100-150g/m2 podél stěn 1.PP s drénem umístěným v úrovni základové spáry podlahové desky. Drenáž 
bude odvodněna trubním systémem do dešťové kanalizace. Drenážní potrubí DN 125 bude uloženo 
v minimálním spádu 0,5%, potrubí  je navrženo z PVC v systému s proplachovacími a kontrolními 
šachtami DN300 a DN1000(předávací šachta). Na šachty budou osazeny litinové poklopy, v komunikaci 
přejezdné.  
   
7. základové konstrukce 
7.1. Geotechnická kategorie 
Dle ČSN 731001 se jedná o 3. geotechnikou kategorii. 
 
7.2. Základové poměry  
V současné době se na pozemku nachází stávající objekt restaurace. Základové poměry se nemění, 
založení objektu zůstane stávající. 
 
7.3. Založení stavby 
Stávající objekt je založen na základových pasech tl 800mm. Před návrhem rekonstrukce a nástavby 
byl proveden průzkum základových konstrukcí a přepočítána únosnost s novými konstrukcemi. Stávající 
základy vyhoví pro přenos zatížení do základové zeminy i pro nově navržené konstrukce. Nově jsou 
navržené základové pasy šířky 300mm pod výtahovou šachtu a základové patky 500x500mm pod 
sloupy terasy. 
 
7.4. ochrana proti agresivní vodě 
- primární ochrana : požaduje se na agresivitu XA1 - viz technologický předpis výrobce  
- sekundární ochrana : vzhledem k technické a ekonomické náročnosti se nenavrhuje  
 
7.5. ochrana proti bludným proudům 
- nenavrhuje se 
 8. Svislé konstrukce 
8.1. obvodový plášť 
 
Stávající zděný plášť: 
Stávající obvodové konstrukce jsou z cihel plných pálených tl. 400mm. Nově navržený obvodový plášť 
bude ve 2.NP z keramických tvárnic supertherm 38 STI. 3.NP je navrženo jako sendvičová dřevostavba 
s obvdovou konstrukcí sklaby od exteriéru: OSb deska 12,5mm, rámová konstrukce + minerální vata 
(2x80mm) 160mm, parozábrana, OSB deska, Sádrokartonová deska. 
 
 
 8.2.  Vnitřní nosné konstrukce 
Stávající nosné zdivo je z cihel plných pálených, převážně tloušťky 400mm. 
Stěna výtahové šachty: betonové skořepinové tvárnice vyplněné betonem C12/15 a sislou i podélnou 
výztuží, viz. statický návrh. 
Nosné zdivo z keramických tvárnic tl, 380mm Supertherm STI, nosné zdivo tl. 250mm z keramických 
tvárnic HELUZ P 15 25. 
Veškeré nosné zdivo provézt dle výkresové dokumentace včetně správné volby a uložení překladů. 
 
8.3.  Vnitřní příčky 
- montované příčky (SDK apod.) 
Příčky v technologii SDK na ocelový rastr v systému a v požadavcích na tl. a vlastnosti dle výkresové 
části. Materiál desek - SDK, popř.cement. desky, výplň - bez popř. s min. vatou dle výkresové části. 
SDK je definována technickými požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastn., mechan. odolnost, 
odolnost proti vodě), konkrétní skladba je dána zvoleným systémem (prokáže dodavatel v rámci VD). 
Povrchová úprava malba.  
 
- zděné příčky 
jsou navrženy z pórobetonu v systému včetně doplňků, překladů apod. v požadavcích na tl. a vlastnosti 
dle výkres.části. Provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová úprava cem.tmel 
s perlinkou+aktiv.štuk+malba.  
 
- montované příčky (sendvičové panely) 
Příčky 3.NP jsou navrženy jako sendvičová dřevostavba s nosným dřevěným rámem ze sloupků 
120x60mm (výplň minerální vata tl.120mm)  opláštěných OSB deskami a SDK deskami.  
 
Požadavky na odolnost příček (platí pro všechny druhy):  
- pevnost (mech.odolnost) - viz výk.část 
- pož.odolnost  -  viz PBŘ 
- chem. odolnost  -  předložit k odsouhlasení investorovi (viz chem.zatížení konstrukcí - bod. 13)  
Požadavky na vlastnosti (platí pro všechny druhy):  
- vzduchová neprůzvučnost - viz výkres. část, nad podhled provést akustické zábrany 
- tepelná vodivost  -  bez požadavku 
- vzduchotěsnost - nepožadována 
Ostatní požadavky(platí pro všechny druhy): 
- dilatace od vodorovných konstrukcí z hlediska průhybu 
- příčky dilatovat v místě konstrukční dilatace objektu 
 
Pozn.:  
1) Niky pro rozvaděče elektro a ostatních řemesel nejsou v PD stavební části zakresleny a je nutno si je v rámci výrobní 
přípravy převzít z výkresů řemesel. Součástí prací je provedení všech prostupů, těsnění a ucpávek v odolnostech dle 
požadavků tohoto projektu a předpisů na výstavbu. 
2) Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukce  
4) nosná konstrukce montovaných a  SDK příček musí zahrnovat nosné prvky pro zařizovací předměty, radiátory apod.  
  
8.4.  Věnce, ztužení 
Ztužení stavby je provedeno v rámci tvarem budovy a tuhými deskami stropů s komunikačními 
šachtami. Obvodové a vnitřní nosně konstrukce jsou spřeženy monolitickým věncem, který bude 
proveden v každém podlaží pod stropní deskou. Výztuž věnce bude provázána s výztuží stropní nosné 
desky. 
 
9. Vodorovné konstrukce   
9.1.  Stropní konstrukce 
- stropní konstrukce  
stropní konstrukce stávající jsou vytvořené z předpjatých nosných panelů SPIROLL. Návrh nástavby 
uvažuje s únosností stávajících panelů. 
Nové vodorovné nosné konstrukce stropů jsou navrženy ve stejném systému jako původní stropy, to je 
z předpjatých stropních panelů SPIROLL 169. Rozmístění panelů dle výkresová část. 
Požadavky na zatížení: zatížení je uvažováno dle ČSN 730035 - viz b.8.2. Podrobná specifikace zatížení viz část 2.projektu. 
Požadavky na odolnost:   
- pož.odolnost : viz PBŘ 
- chem.odolnost: předložit k odsouhlasení investorovi (viz chem.zatížení konstrukcí - bod. 13)  
Požadavky na betonové konstrukce dle ČSN EN 206-1(stupeň vlivu prostředí): 
- stropy vně: XC3, XF1 
- stropy uvnitř: XC1 
 
9.2.  Nosná konstrukce zastřešení 
- nosná konstrukce 
Stávající nosná konstrukce zastřešení bude zcela odstraněna, dle průzkumu nejsou stávající dřevěné 
prvky poškozeny, tudíž se dá předpokládát zpětné využití. Nově je navržen dřevěný krov (viz. výkresová 
část) 
Požadavky na zatížení:   
nahodilé a stálé zatížení je uvažováno dle ČSN 730035  (podrobná specifikace zatížení viz TZ části 2.projektu).  
Požadavky na odolnost:  
- pož. odolnost : viz PBŘ 
- chem.odolnost: bez požadavku 
Požadavky na provedení skeletu:  
- veškeré spoje na stavbě šroubované. 
Požadavky na povrch.úpravu:  
- žárově zinkováno min.tl.125µm 
 
9.3. Podlahová deska   
Podlahové desky provézt ve skladbách dle výkres „DET 06 – skaldby konstrukcí“. 
Dilatace desky:  
- konstrukční: nepředepisují se  
- smršťovací spáry – nepředepisují se 
Provedení desky:   
- strojně vibrovaná odpovídající technologií popř.ručně s odpovídající technologií pro zvibrování v celé 
tloušťce desky, povrch strojně hlazený, před aplikací nášlapu brokovaný,popř.frézovaný.  
Požadavky na desku: 
-  rovinnost : dle požadavků projektu (+/- 5mm v rastru 3x3m od nivelety) nebo dle DIN 18202, tab.3, řádek3 
- vlhkost : dle požadavků norem a podkladů výrobce nášlapné vrstvy, max 4% 
- přídržnost v tahu: dle požadavků norem a podkladů výrobce, min.1,75MPa (součástí dodávky je obrokování povrchu, popř. 
přefrézování) 
Požadavky na betonové konstrukce:  
Stupeň vlivu prostředí -  XC3, XF1,XM2  
Nášlapná vrstva:  
Nášlapné vrstvy provézt dle požadavků investora dle taulky místností jednotlivých podlaží. 
 
 Požadavky na nášlap: 
-  rovinnost : +/- 5mm v rastru 3x3m od nivelety nebo dle DIN 18202, tab.3, řádek3.  
- pevnost v tlaku: 25-30N/mm2 
- přídržnost v tahu: 1,5MPa 
- odolnost proti chemikáliím: předloží dodavatel investorovi k odsouhlasení- povrchy budou oplachovány vodou  s čistícími a 
desinfekčními prostředky se silnými účinky za použití rotačního kartáče (viz b.13) 
- teplotní odolnost : do 50°C oplach vodou, prádelna do 80°C. 
- barevnost: barevný odstín bude dopřesněn v rámci stavby dle nabídky dodavatele, požaduje se dlouhodobá stálost odstínu 
- reakce na oheň: viz PBŘ 
- protiskluznost: je pro jednotlivé prostory dána příslušnými bezpečnostními předpisy (především vyhl.268/09 Sb. §21,2 resp. 
ČSN 744505, DIN 51097 pro bosou nohu a DIN 51130 pro obutou nohu):  
 - podlahy užívané veřejností R10-12 ( DIN51130), popř. µ>0,5 (ČSN744505) 
 - šatny A, sprchy, prádelny B (DIN51097) 
 V případě požadavku investora na snížení skupiny pracovní plochy z důvodu čištění je možné provést náhradu snížených 
vlastností použitím speciální pracovní obuvi. 
- Odolnost proti povrchovému opotřebení:  pro zatížení skupiny II (DIN 18560) 
- spáry : ošetřit trvale pružným tmelem 
- ostatní:  - dlouhodobá funkční bezpečnost (adheze k podkladu, shodné objem.změny s podkladem apod.) 
  - přechod podlaha–stěna: plast.lišta tvaru L 
  - požadavky dle ČSN 744505-08  
 
9.4. Podhledy 
- podhled ze SDK: SDK na ocelový rastr, provedení v systému dle výrobce,  součástí dodávky jsou 
poklopy montážních a údržbářských otvorů, opracování prostupů vedení vč.protipožárních ucpávek. 
Druh použití desek dle jednotlivých prostorů (do vlhka apod.). Veškeré přechody a rohy opatřit 
výztužnými profily, narážecími profily apod., povrch.úprava tmelení spár s bandáží+broušení pod nátěr.. 
Rozmístění jednotlivých konstrukcí podhledů - viz výkresová část 
 
Požadavky na vlastnosti: 
- akustické: viz b. 14.4. 
Požadavky na odolnost : 
-  pož.odolnost : viz PBŘ 
-  chem.odolnost: předložit k odsouhlasení investorovi (viz chem.zatížení konstrukcí - bod. 13)  
- odolnost proti vlhkosti: použití materiálu dle účelu užívání místností (suché prostředí φ<60%, specifikace vlhkosti pro 
 jednotlivé prostředí je dána ČSN 730540-3) a Tab.5. 
− vzduchotěsnost: v prostoru zvířetníku, přetlak 60Pa 
 
Revizní otvory: před zahájením prací na podhledových konstrukcích předají jednotlivá řemesla 
požadavky na polohu revizních otvorů (v půdorysech zazančeny pouze orientačně). Revizní otvory 
budou provedeny o rozměrech 600x600mm dle systému výrobce SDK (narážecí lišty, výklopná klapka,  
speciální zámek apod.) 
 
10. Zastřešení 
10.1.  Konstrukce zastřešení 
Okrajové podmínky: 
Na základě protokolu o vnitřním prostředí stavby (zadání investora) s odkazem na určení parametrů 
prostředí dle ČSN 730540-3 jsou definovány parametry vnitřního prostředí jednotlivých prostorů. 
 
Popis střechy:  
- tvar střechy: sedlová střecha (sklon plochy  41° hlavní část, 25° vikýře) 
- typ střechy: dvouplášťová šikmá s provětrávanou mezerou, s tepelnou izolací a parotěsnou vrstvou s 
funkcí pojistné HI 
- odvodnění: obvodové podatikové střešní žlaby napojené na dešťovou kanalizace přes dešťové svody 
- výstup na střechy bude zajištěn ze žebříku  
 - příslušenství: po dohodě s bezp.technikem provést osazení bezp.kotevního systému pro provádění 
běžných údržbových prácí, přístup ke komínům, čištění dešťových žlabů.   
Pozn.: 
- před prováděním krytiny předloží GD výrobní dokumentaci s řešením detailů a podrobností charakteristických i atypických 
míst k odsouhlasení TDI. 
 
 
10.2.  Popis vrstev střešního pláště 
nosná konstrukce: viz 9.2. 
Pozn.: jednotlivé skladby střech-viz. skladby konstrukcí 
 
10.3.  Klempířské konstrukce  
Oplechování prvků jednotlivých konstrukcí je součástí dodávky s těmito konstrukcemi v systému 
výrobce popř. dle požadavku tohoto projektu. Při provádění je nutné respektovat ČSN 73 3610 
Navrhování klempířských konstrukcí. 
 
11. Komíny 
Kouřovody jsou součástí vytápění včetně příslušenství. 
 
12. Schodiště, rampy, doplňující prvky 
12.1.  schodiště 
-  vnitřní :  - monolit ŽB ramena, podesty monolitický beton – viz statická část 
-  venkovní : - nenavrhuje se 
 
12.2.  nákladová rampa 
- -- 
 
12.3.  šikmé rampy 
--  
 
12.4.  Zábradlí 
-schodiště vnitřní: dřevěné v souladu s ČSN 743305 – podrobněji viz výpis výrobků. 
 
12.5.  Venkovní žebřík 
--  
 
12.6.  zábrany 
- ochrana  dveří: -- 
- ochrana vrat:  -- 
- ochrana stěn: --  
 
13. Podlahy 
13.1.  Konstrukce podlah 
Všechny podlahy 1.-4.NP jsou navrženy s ohybově tuhou deskou na měkké podložce (kročejové 
izolaci). Skladby podlah a nášlapné vrstvy viz výkres.část. 
Požadavky na jednotlivé prvky podlahy : 
- rovinnost dle ČSN 744505-08 
- pevnost potěru: F7 dle ČSN 744505-08 
- teplotní odolnost : do 50°C oplach vodou, prádelna do 80°C, varna krátkodobě do 100°C. 
-  protiskluznost: je pro jednotlivé prostory dána příslušnými bezpečnostními předpisy (především vyhl.268/09 Sb. §21,2 
 resp. ČSN 744505, DIN 51097 pro bosou nohu a DIN 51130 pro obutou nohu):  
  - podlahy užívané veřejností R10-12 (DIN51130), popř. µ>0,5 (ČSN744505, ČSN 725191) dle jednotlivých prostor 
   - šatny A;  sprchy, prádelny, hydroterapie B (DIN51097) 
  V případě požadavku investora na snížení skupiny pracovní plochy z důvodu čištění je možné provést 
 náhradu  snížených vlastností použitím speciální pracovní obuvi. 
- reakce na oheň: viz PBŘ 
- Odolnost proti povrchovému opotřebení: PEI 4 – PEI 5 dle ČSN EN 154 a ČSN EN ISO 10545-7 
- odolnost proti tvorbě skvrn: min.tř.3 (ISO 10545-14) 
- odolnost proti kolečkovým židlím: pro typ W (EN12529) 
- spáry : ošetřit trvale pružným tmelem 
- ostatní: dle ČSN 744505-08  
 
13.2.  Dilatace podlah 
--- 
 
13.3.  Nášlapné vrstvy 
-  viz legenda místností 
Požadavky na provedení: 
-  přechody nášlapných vrstev pomocí přechodových lišt   
-  dilatační spáry provést pomocí dilatačních lišt  
- ukončení nášlapných vrstev u stěn - pomocí soklíkových lišt 
-  součástí dodávky nášlap.vrstvy je případná úprava podkladu (broušení popř.frézování, provedení vyrovávací stěrky) 
- nejvyšší dovolená vlhkost podkladu – viz požadavky výrobce nebo ČSN 744505-08, čl. 5.2.6. 
Pozn.: 
1) požadavky na technické vlastnosti nášlpaných vrstev - viz b.13.1. 
2)v případě lepení dlažeb tmelem musí tmel splňovat tyto parametry: přídržnost min.1,0Mpa, pevnost v tahu za ohybu 
3,5Mpa, pevnost v tlaku min.10Mpa. 
3) provedení nášlapných vrstev musí respektovat průhyb vodorovných konstrukcí 
 
13.4.  Soklíky 
 Podlahy opatřit soklíky: 
 -  u keramických dlažeb: z ker. dlažby v. 10cm (uzavření přechodu podlaha/stěna trvale elastickým 
tmelem) 
- syntetické stěrky: požlábek z plast.profilu přetažený stěrkou s bandáží 
- koberce :  kobercová lišta 
- povlakové podlahoviny: plast.pásek, popř. vytažení podlahoviny na stěnu s požlábkem 




14.1.  Izolace proti vodě 
Veškeré hydroizolace (HI) se provedou v souladu s ustanoveními norem, mj. ČSN 730600 a ČSNP 
730606.  
Hydroizolace vrchní stavby proti vodě: 
-  povrchové: 
Tab.9: návrh HI vrchní stavby v závislosti na HFN: 
konstrukce sklon HFN hydroizolace pojistná hydroizolace 
krytina střechy 20-45° C Střešní taškové tabule ANO 
obvodový plášť 900 BW silikonová omítka NE 
- provozní: v místech interiéru s tekoucí vodou (sociální zařízení, prostory s oplachem povrchů) bude 
provedena hydroizolace (vodotěsná stěrka v systému, min.5kg/m2) s vytažením na stěny min.150mm a 
do v. ker.obkladů. Provedení vč. použití všech doplňkových materiálů (vyztužení rohů apod.). 
 
Hydroizolace spodní stavby proti vodě: 
Tab.10: návrh HI spodní stavby v závislosti na HFN, prostředí a požadavku na účinnost HI: 





boční stěny 1.PP B, krátkodobě E 100,00% 2xpás S (MAP 5mm) XPS 15cm 
podlahová deska 1.PP E 100,00% 2xpás S (MAP 5mm) potěr 5cm 
Pozn.: základová spára je odvodněna, stanovení HFN uvažováno v projektu bez odvodnění z.s. 
 
Požadavky na provedení: 
-  v rámci provádění stavby GD provede posouzení skutečných hydrologických poměrů a ověření max.hladiny PV 
- v rámci VD předloží dodavatel řešení podrobností - dilatací, přechodů, prostupů apod. 
- provedení drenážního systému musí být takové, aby byl funkční po dobu životnosti stavby 
- pojistná hydroizolace musí být odvodněna 
- součástí dodávky HI jsou bezpečnostní prostupy atikou 
− typ modifikace a výztužné vložky MAP použít v systému výrobce v závislosti na prostředí 
−  
 
14.2.  Izolace radonové 
Návrh stavby uvažuje s obytnými nebo pobytovými místnostmi (§3a zák.13/02Sb.) a je proveden 
v souladu s požadavky §6 zák.13/02Sb. (vysoký radonový index) a §95vyhl.307/2002Sb. na zajištění 
dostatečné ochrany vnitřního ovzduší stavby proti pronikání radonu z podloží. Pronikání ze stavebních 
materiálů je věcí užití certifikovaných výrobků, pronikání z dodávané vody je věcí správce vodovodu.  
• Index radonové rizika pozemku (§94vyhl.307/02Sb, ČSN 730601-2006 čl.3.3.2): nízký 
• Propustnost podloží: slabě propustná 
• Požadovaná ochrana (ČSN 730601-2006) : dle kapitoly 5.3 normy se nepožadují speciální opatření. 
Kontaktní konstrukce se provede dle kap.6.1 ve  2. kategorii těsnosti (vodotěsná ŽB konstrukce, popř. 
konstrukce s 1vrstvou povlakové izolace)  
• Způsob provedení : 
- monolitická bet.deska tl. cca 300mm s hydroizolační vrstvou 1xMAP, odvětrávání vnitřních prostor 
v pobytových místnostech n ≥ 0,5x/hod. 
 
14.3.  Izolace tepelné 
V rámci dodávky stavby je požadavek na provedení tep.izolací v systému výrobce včetně veškerých 
doplňků, specifikace a vlastnosti (pevnost, nasákavost apod.) jednotlivých materiálů je dána jejich 
použitím ve stavbě. 
Tepelné izolace v jednotlivých konstrukcích: 
-střešní plášť:  
 - šikmá střecha: desky z minerální plsti tl.180mm (100mm mezi krokvemi, 80mm pod krokvemi)  
 - kontaktní zateplovací systém s tep.izolantem z desek tl.150mm z pěn.polystyrénu EPS 70F 
(500mm nad Ú.T. z extrud.polystyrénu XPS  CS(10/Y)500), kotevni hmoždinky s termokrytkou; 
min.hodnota pro složenou konstrukci U< 0,244 W/m2K(polystyren), U< 0,266 W/m2K (minerální 
vata) 
 - obvodový plášť spodní stavby:  
 - stěny suterénu: desky z extrud.polystyrénu XPS  CS(10/Y)500; min.hodnota pro složenou 
 konstrukci U< 0,309 W/m2K 
  
Pozn.: Montáž tep.izolace musí být provedena tak, aby byla dodržena hodnota U na celou konstrukci, tj.provedení detailů, 
ošetření tep.mostů, použití těsnících pásek, podložek apod.)  
 
14.4.  Izolace akustické 
- princip řešení akustiky objektu 
Řešení stavební a prostorové akustiky kladené na jednotlivé prostory objektu vychází z normových 
požadavků a požadavků investora. Normativní požadavky na akustickou neprůzvučnost (vzduchovou a 
 kročejovou) jsou dány ČSN 730532, na útlum zvuku (dozvuk) je dán ČSN 730526 a 27.  
 
- kročejová neprůzvučnost:  
Pro kročejovou neprůzvučnost pochůzných konstrukcí, tj. vlastnost bránit šíření zvuku, je kritériem index 
hladiny akustického tlaku normalizovaného kročejového hluku L'n,w v závislosti na hlučném a chráněném 
prostoru. Splnění požadavků na L'n,w (nejvyšší přípustná hodnota) jednotlivých podlahových konstrukcí 
je řešeno kročejovou izolací z extrudovaného polyetylénu v tl.5mm(útlum Lw =20dB, dyn.tuhost 
34MN/m3).  
- vzduchová neprůzvučnost: 
Pro vzduchovou neprůzvučnost obalových a dělících konstrukcí  je kritériem vážená stavební 
vzduchová neprůzvučnosti R'w v závislosti na hlučném a chráněném prostoru. Požadavky na  R'w  
jednotlivých konstrukcí (dělící stěny, obalový plášť, výplně otvorů)  viz výkres.část (nejmenší přípustná 
hodnota)  
Pozn.: Provedení stěn a výplní bude v systému tak, aby byly dodrženy požadavky projektu a norem. V rámci VD předloží 
dodavatel řešení konstrukcí tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky na chráněné prostory, tj. včetně akustických 
zábran nad podhledy, řešení prostupů, vedení sítí v akustických stěnách apod.   
Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost: 
- vnitřní stěny  dle výkresové části 
- obvodový plášť  R'w  ≥ 55dB(vyzdívaný), R'w  ≥ 25dB(lehký obvodový plášť) 
- stropní konstrukce R'w ≥ 52dB 
- střešní plášť R'w ≥ 52dB  
- výplně otvorů   R'w ≥ 31dB(okna ve fasádě), R'w ≥ 39dB(okna ve fasádě část EEG),  
 R'w ≥ 37 dB(okna vnitřní kancelář-chodba),  
 R'w ≥ 15 dB(vrata), Rw  dveří dle specifikace  
 
14.5.  Izolace ostatní 
- protipožární: v souladu s PBŘ se provedou protipožární izoalce a ucpávky 
 
15. Úprava povrchů 
15.1.  Vnitřní omítky 
Omítky zdiva dle výkresové části. Při provádění omítek použít systémové doplňky- rohovníky apod.  
Pozn.: Součástí dodávky omítek jsou plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker.obklad na  zdravotechnické prvky 
(např. čistící kusy kanalizace) apod. 
 
15.2.  Vnější omítky 
Tenkovrstvé silikonové omítky probarvené v rámci kontaktního zateplovacího systému s příslušenstvím 
(rohovníky, lišty, perlinka na bázi skelné tkaniny, kotevní hmoždinky apod.). Barevnost omítek 
s dlouhodobou stálostí odstínu. 
Pozn.: typ a množství hmoždinek dle technol.návodu výrobce pro jednotlivé materiály podkladu. Hmoždinky použít s 
termokrytkami. 
 
15.3.  Vnitřní obklady 
Keramické obklady lepené cem.tmelem, při provádění použít lišty hliníkové. Spárování v odstínu dle 
interiéru. 
 
15.4. Vnější obklady 
 
- kontaktní zateplovací systém 
Na část fasády je navržen kontaktní zateplovací systém tvořený tep.izolantem (viz b.14.3) s povrchovou 
úpravou tenkovrstvou omítkou (viz b.15.2). Počet vrstev cem.tmelu popř.jeho tloušťka z důvodu 
barevnosti povrchové omítky (pro HBW 25-30) je věcí zvoleného systému. 
  
15.5.  Pohledové betony 
---- 
 
16.  Výplně otvorů 
16.1. Okna  
-  typ, vybavení :  - viz výpis výrobků 
- osazení : pomocí fixačních šroubů antikorozních, montážní pěny a těsnících pásků; 
popř.pomocné úchytky (u sendvičových panelů apod.). Požadavky na zabudování 
a provedení v souladu s TNI 746077. 
-  doplňky : - zatemňovací systém (m.č. 203.01,04,07,14,17,20), stupeň zatemnění úplný,  
   - venkovní žaluzie: hliníkové, svisle posuvné s vedením v bočních lištách, lamely  
   - bezp.fólie (viz výpis výrobků) 
 
16.2.  Vnitřní dveře 
- typ, vybavení : viz výpis výrobků 
- doplňky :  viz výpis výrobků 
 
16.3.  Vchodové dveře  
- typ, vybavení : viz výpis výrobků  
 
16.4.  Vrata 
- typ, vybavení : viz výpis výrobků 
 






17.  Povrchové úpravy, nátěry, malby 
17.1.  Kovových konstrukcí 
----. 
 
17.2.  Omítky vnitřní, sádrokarton 
-disperzní nátěr, bělost BaSO4 84%, otěruvzdorné. 
 
17.3.  Omítky venkovní 
           -- 
 
17.4.  Dřevěné konstrukce 
- impregnační nátěr proti dřevokazným škůdcům dle ČSN 490600 FPI3n 
- veškeré viditelné prvky hoblované + lazurovaní nátěr (akrylátový) 
 
17.5.  Betonové konstrukce 
---- 
 
17.6.  Ostatní  
podlahy -  provést vyznačení komunikačních cest  
schodiště – označit první a poslední stupeň  
 18.  Drobné a doplňkové konstrukce 
viz výpis výrobků 
 
19.  Bourací práce 
Dle výkresové části. Veškeré bourací práce provádět ručně nebo s drobnou mechanizací, aby 
nedošlo k poškození stability objektu. Před bouracími pracemi vždy řádně zajistit stabilitu 
nosných konstrukcí. 
    
20.  Požární ochrana stavby 
viz PBŘ v projektu DSP 
 
Pozn.: 
1. Obecné požadavky na zámečnické, truhlářské, plastové výrobky – viz výpis výrobků 
 
e.) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
Viz. bod d.). 
Okrajové podmínky: 
- teplotní oblast III 
- sněhová oblast V 
- návrhová teplota venkovního vzduchu -17°C 
- ekvivaletní hodnota parametru vnitřního prostředí : dle ČSN 730540-2,3  (příloha I,tab. I.1) 
 
- viz též souhrnná zpráva DSP. 
 
f.) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu: 
Viz. bod d.). 
 
g.) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků: 
Viz. průvodní a souhrnná technická zpráva DSP. 
 
h.) dopravní řešení: 
Viz. průvodní a souhrnná technická zpráva DSP a IO-03 DPS. 
 
i.) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Viz. bod d.). 
 
j.) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
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Závěr 
 
V diplomové práci "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" byl zpracován projekt 
pro provední stavby dle platných předupu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, včetně pozdějších změn). 
V první fázi práce bylo za úkol zajistit podklady pro projektování – původní dokumentace objektu, 
majetko-právní vztahy dle katastru nemovitostí, územní plán a regulativy pro výstavbu v obci lísek, 
poklady od správců ing. sítí atd.  
Ve druhé fázi proběhlo zaměření stávajícího objektu, protože dle zjištění původní dokumentace 
neodpovídala skutečnému stavu objektu, a vynešení stávajícího stavu. 
V třetí fázi byla vyhotovena studie návrhu na rekonstrukci a nástavbu. Ve studii 1.PP bylo navrženo 
zachovat stávající využívané části a z nevyužívaných částí vybudovat vinotéku, bar nebo kavárnu a na 
zbytku prostory pro fitnes nebo relaxaci. PO konzultacích s investorem bylo rozhodnuto pro vinotéku, 
posilovnu a hygienické zázemí. V 1.NP bylo navrženo zrušit zbytečně velké zázemí pro personál, 
popřípadě vyhradit jednu místnost personálu v nástavbě. Ve vzniklém prostoru byl navržen nekuřácký 
salonek. Dále zde bylo nutno změnit dispozici WC a hlavního vstupu do objektu, kvůli vybudování WC 
pro imobilní a vybudování komunikačních prostor k propojení s nástavbou. V navrženém 2.NP  bylo 
navrženo 8 malometrážních bytů pro návštěvníky (pokoj, předsíň, hygienické zázemí) a byt pro personál 
s e samostatnými místnostmi na čisté a špinavé prádlo. 3.NP bylo navrženo v komfortnější variantě – 4 
byty pro návštěvníky (pokoj, ložnice, předsíň, koupelna s WC). 
Oproti původnímu záměru byl změněn systém konstrukcí ve 3.NP z důvodů statických. Zděný systém 
byl nahrazen systémem sendvičové dřevostavby s nosnými trámky opláštěnými deskami OSB a SDK. 
Prostor mezi sloupky bude vyplněn minerální vatou. 
Nakonec byly řešeny venkovní plochy – pro potřeby většího počtu parkovacích ploch bylo navržení 
průjezdné komunikace k objektu prodejny. V této části bude vybudována opěrná betonová stěna, aby 
došlo k výškovému vyrovnání povrchů. Nové zpevněné plochy jsou navrženy částečně z asfaltobetonu 
a částečně ze zámkové dlažby.
